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The s1rons northt!r ly \\' lnd.-J ; 111osll)' cloudy nod cool. suthlnr: Strong north· 
cais t ,,·Inds . clou\Jy and 
,.U\,1: prolJall ly HOO\\•: ur 
ra in. 
\ 
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FISHERMEN·s 
No. ·oo . ST. JOHN'S, SATURDAY, 
. Quality· Counts 
. • I . 
That .is why the sale of 
' . 
Anti-American 
• 
Storm of 
THE T. JOHN"S 
Wholesale Croek~ry House 
CA:'\ St.:PPL Y YOUR E\IERY WA .. 1'1T 1:-1 
Crockery 
- ANU-
Glassware 
l'Rff,'ES 'J'HE LOWEST. 
\\'HIT E FOi! !'HICE· LI. 'T. 
~~ RUSSIA HAI ~! MANY ffOl )!J ' - ·-
:fpl MOSCOW, April 17.- Jleslnnlng on 
~ ~ 1\prll <Ith, ncarl» t he " 'hole ot R ua· ! 
~ sin ,: wl1 1 so o.n a full "'cek's bollday, 
.J!. I a lter n leni;th ly dispute over the cul- 111111all1 Oil• f tlle lmlll(elt To _... ~ cndnr. The nussloa Orthodoi' Church -- -· IJllpen. aan ltorlall1, ~ li61 ~ : and Holy S1•nod civil ou thorltles bnvu MO li'TRBAL, Aprll 17- ( pedal 0t. 111111wted th J ap&peH Dallon bl Ille ~ ' llxed tho duto or Russloh Eualor • •- luwa dt•P•lrb lo lbe Io~I Sw, 1 mol t public llllD~r. Japu wDI not 1 )f:i I A11rll 2u th to AprU 28th. As the llnt j · · · ~llY)-The s.o•tet trade del•gatlon . • beallot• to PoD4 to that cbllllen1e., 
v,,.. 
1 
anti second or l\tuy nr nlso 11 .. 0Hduy11 I "1hlch c.o:mc rec~nt ly to Q~tawu to • She wlll re miter the lDlult and tako 
"?I I noel the fourth Is a. Sunday, tr :itlc secure OovCIJ"Dma.nt rcc::ognluon ot its t he firs t op rlonlty for retaltatlon." 
"f-'9 unions h3 ,.c dccldCd to 1)ermll " 'Or k .. n1IGS IOn ror de,~elopmtnt or t rade '1o· ~ Dl(!n l o u.bstu ln from . \\'Ork !or c.Jght l '"'CCI\ on:tdl\ an t.I . ~ussln ., was back AMG n\ "6PSODI'' ~ I da)·s. Xo pubHc i\ntl·r cltglous de· here yc~·rduf uftcrnapu on :i "omu.. C '1Al'1 . Jl & I n1ons tr nt lou8 ,,.111 be held . this Eas~tor · " ' hilt ,dlftarcn crand. Ile member1 _ .. _ 1 r 
S. O~ . STEELE & SONS, LTD., ~ l by tho young coinniunlsts, \\'ho bo.,·e I \':ere osktld tq do •omo cz<p1Rlnlng • TOKIO, Tll ~.-tr the 1apaneao · ~ ... 1 rcsolvt t1 to con flnQ th tr Cnn1pntgn J nod . t ho process 1s stil l ln progre!s. Exclutloo Ill Js ma.do: law by - tbQ @ 1 .<ri1 p o sl:owe, lt'<:tures .aud theatres ror u It nppcan the cnatom nulhor)tl•• 110· 1 Unl'!d Stat 1, !~• Jopan .. e reel hc t t.;\ ~ . !ortulght. In the et!ori.. to keep the lug tbr~ugh cuaos} of 1~kil addresa'it4l tbd Amer ~1 ~e spat In our f tlce!. ~.  
I J younger gcu~.rn t lo ns rroin c1IUJ'Oh. to Ibo dc l cgat.l~D nod ~ hlch 1 itUttPd.i!1 ~~ata"cbt , former JaptlDCSQ ~ j edly were to I~ ,Qre ,•?,ted to prtvl\!~ ~bailsado~ .~ . . rkey, decla red to- (:f:) - RA n I 0 KN I [i [ librn.rles, dis overed " \'~ y l ar~o pr da)' at • Ill ··~ ot the Pan- ,Pncltlc ® 
100 WATER STREET. 
PllO:'\E 1!12. - - - - Ol'P. SEAMEN'S INSTITt :TE. 
:.s11l l l .!rl. inon , " 'ell .:: :n 
I ' l . f I:" u~rtlon or ~plob!'11< P"IJ>8gnnda Iller .! Clt b. Ano ~or 1 sp~er. Yl•cound @ , '4il",ili' · II uturo. Some I• an attac~ ul)On Cbrlst Sbldc•awa, mlno'nt 111111ncler, auer}· @ ~~=~=~~~~~=~~~~~~~~-~L~~~=~=~~l ' FOR GANGED DIJ.d ..tll• Cl!r~ nltg\"n· .,.anollu'r ed that tho cUon or th Unllojl Si.tea ct> 
QUEBIEC"S FIR s T . \ r R' p>rl 1. In der ision of ona rcblill' or (o..,;;g. •• ,; I ulio~Ung the Japai1es, -,. COM "E"ORArflON " even Rcpubtlcnn forms o, Ga vern1uonl Exclusion c auiu has tempted bird ~u lTl lt l · CJ-llCliOO, ..,\prll 17.-A radio knl!o. aud tn eulogy of Cdmmu 11:1~ Those re,·er t to c ··An1crlcanop1odla."· . ot 
"'\ 1000.lh· lNNIVAS lRY ARRIVAL l"'blch may render vir tually bloodlets who h••·o seen tho sam~los dechire bis youth. n explRD'l,tlon• ho r cc'nll -1\ I\ loperuUons ror cancerous growths. \\' :111 lhCm to :;e vccullarl)' iurld " Red.'" ed tl;c wa ot ant lf tore lg n felelog 
OF 8:\1 DON dcmonetralcd hero ·yesterday. by Dr. I ,vhlch '&¥.'ep Jnpan seventy yqars ag'O . 1 ll · QUEBiro • .April \?.~TM !Int ~teaai L. E. Schmidt , who per!orn1ed two GERM A. NV · j_ on the dloon Ion ol Commodoro Pcrr'r;s 
. _ • r of the aeat0n lo dqck al Qu~c operat,lons with It. A low powor;a~ lo 
1 
, I,~ · •·ls lt. Vise nL Shlduaowa.' then roµr - . 
~ 
l 
M.eans Qu&ll~y 
,\Tlii::> , Aprll !7.-A rete In coin wu the colller Alrdale trom,,Jl)'dnq, tran11111tter la uaed to genora to tho s KO ULO GET teen, shnr tb~ anll-<\merlcan reel-
ra N.S.. which .arrlTed bere u.i. after- curn 11L · A knl!o which r escrlrbles . Ing ( but lat r repented nod became nn 
IHlllO tlOD or tbe l ootb annlnr sary noon e t rour o'clock with a earso Qf a knitting needle. rorma oao tnrmlnnl . a rdent wo< er In tho lnte reet ot JaP-. 1"'4o., ble,tllur,.t a&. 
4' die death Of Loni BJron -.. • coel lliitlltctl ftir tile DomlllloD Coal *1111 a abeel of tinfoil. on . whleh Urn DOWN· TO nnosc·Am• r COi\ frlead1hlp1 "now sov· @@}~'@@®@@®'~@©.;:,•.,"'""""'"""'7' 
:Wltlai ~ 'I· • ]!llUllll~ lies, forma the other termlnol. . enty years ntcr." ho \declnred, " l nu1 " • 1 
• I W 1iuman- &lane. ottering resl~t nn~o Bu ft IN ESS tempi d to overt, howc•·or. I om not I !!!"!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!1!!!!~ ~~!!!!!!~!!!!!!':!!!!~~~7!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ili DB • !f~ to tbe cnrrent wbrn the knl!o Is nP· ~ ylcldln;; to hot tcn11> 11tlon, I um still I,! 
c,,~~~ :af"4. ea- p nerallon of henL Tho I optimistic." 
A!lfe bnru l!Htr throu~h • kin and --.,.-- • -+---o--
Jllaad" qalckl)' and wlttiont pr .. sur t<. PAR.IS, Aprll , 171 'l;hc RepnraUons IS IT WAR '"I iiil1 delicate> operaUonii ore pnsalble Commission l O-<l•Y l pracllcall'Y . told I r. 
:wltb ' tbe IMlrWnent, Dr. Scltatldt de· Gormuni• to get down to '1''0rk, prepn1·· 
dared atory to a b1anket ncce.ptaoc'c ot: th;c , 
' ' Experts' report. I?rlor to i hls th o TOKIO. .r'.\ p;rl} J.;7....!...Tho ·y proiu 
Commission declared unnnln1ousty to Choho an ' Ctcrnoon ne\\'8po.pcr repM· I 
PREMIER SMUTS tnkc note of Ocrn111;nr's oply, adhcr-11 gonll n~ lh ~~oes. ,~t"C l&resl editor- ! Ing to t ho .Exper t.s' repor ts, 11nd to ,torl tt-llY. to n) 1thn~ tho action uf ! 
r IN ELECT lo N upµro\"o cuncluslons, and odOJ)t tho tbe United Sta les Congress lo pas • As good as new ail'd In perfect running order. Entirrly . methods proi>osed. Kecit tor 611ced • LDJ; cxcilusl 0 l~glst allon, amounto . ~o o~erhaulcd, wit11 five new tyres and fully equipped , for I WAR PATH was the outstanding reoturc or th~•1n challcng to' J np• n. IL • •Y• tho 
road. New battery. Practically newly painted. Has I . comm ission's. commun,Quc, whlth nation mua pr phre tor wltatoycr moy 
i done very little running. ,' . ~ I tells'"'" Gcrmttny t l> prcp:iro onnbtlftg come. cvor y,·or. The KoJumfn d~ .. • FOi" fulJ partictllars 'apply care of ' ~ · -- · • loglelatlon ror the Commhns' nphrovnl. moncis Im dirltc resignation or tho 
I
• · ' · "ADVOCATE OFFICE." J OHAN:-.'t:SDVRC, South M rlcn.
1
so· thot when tho All led Govorriments.
1
Mlnlstry. ! ' 
apl ll I.tr • 9pr-U 17.-. - Jn hls firs t public speech ns w.kcn for granted, n opt the 'Ex .. ----li--"""'1- -,..-----~~~~~ I slnco .tho dissolut ion ot pnrlln!11cn}:. l pcrls' T'O pi°rt. t he grQund work ot th I -"-·~ l l # , ~;., ~ 
. • nnd his n.nnouncement or nn np11en. to Rt.ructure, \\'blch t ho exper tft enTlaagetl • ;~Ji. :tiJ.~ '·~· ·, 
- • 'the country, P r e.rule r Smuts, 'vbo \Y'lt& ,vi ii already be l ttld pend ing Ger.. ._ ~._ 
.,,..
Y!.' 'I!~ Ill Ill I!! (IJ l Ill l!j \ll Ill HI 11! Y! 9! !.!! '.l! Y! Y! Y! 11! Y.J 11! !1'. !!! ~ given " tremendous r eception nt thll many'• co1np llon~c. Feelers wlll ho put ' • 
_ -L :S.: :t: l: :t'. :S.: :t:' :.r :r tE Congrcas of the Junior Sou.t h A!Tlcan for th f rom I.Andon, P arts nnt\ 'BTuB-
i.= Parr to-dny, appealed to tbc penpto sols, designed to bring tho. expo.r t• ' (ieiJe a I Post . Office 
~ . 
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51 
Jus r .rived ! ,...._ to look nt the big thi ngs his Gover :t- projects Into conerc.le rorm ne r apidl)' ~ n1en&. had 'nchle\'ed. tlo snfd. tr thO ne . pa-se lbl e~ to r, obvtousty, m'emberfJ 
t-iE- CIC!d. • · 1i Is denune~tlop. of tho :"\ntlon- r ench to-dhy's declBlon without. t ho - ' - -
A Large Shipment of 
1€ electors did \hnl, ho would be an tis- or the Repnr•Uoos Comniblalon did not l B TISH · "MAILS. 
!€ nllsl· J..ubor pact. us the most au~o - run a p11ro'vat or their Oovernment.s. Mails pet S. S. 'SACHEM 
1 1€ erotic dicta torlnl nnd lmmor:rr • - for Gre t Britain and Euro-
·!€ ~~~~.~~·P0~;1~:. h:;.:::;d10u~nop 1.~~~ MEN'S SOFT FELT HATS ,pean 'to ntries will close , on· IE · · 0 ..:..,..... -Price O[llY 2.55. Shades of Monday evening, th~ 21st ~ rou:: t!.s~~~·::~:~naa~1:"~!; ~:;tr::; ·~:::. ~~. <j[~{;wUN~~;at Moi~~AWCO ( . 
IE on tho :?3rd ln l!t. LTD. , . • · . 1 Mjn' Posfs &: Tel ' 
l'5 I 
Baby· Go-Cars 
1€® 
•. 
~~l{PJ/­
·~I ' ( ~11·~ 
IE 
IE 
Ar:rivilio To~Morrow. ·_M 
EX S.S. "SILVIA":' 
JOO Crntes -GREEN C~BAGE. 
IOI) Bl>xes WINESAP APPLES. 
JOO C'nSEs CALIF: O~NGES. 
' 
Din . .u. 
Co~e Ea/ Jy and Secu.re pne 
• 
-. .. 
Pope;s Furniture and Mattress Factorj 
Waldegrave Street 
11:1~ 
. ~ I 
~ I. 
IE I it $1 
100 Boxes FINEST CRANBBRRl.BS. 
, 
Jn Our Mantle Room ., 
;. 
. 
RECENTLY OPENED • • • 
St. Margaret's Copd,s' 
. ti'tri' ,. . 
weu"taiiored models in' fashion's 
• 
Iatestidesigns. Smart, serviceable 
and. ~lutely correcL · 
'wo~L JERSEY DRESSES 
· in shades of Grey, B. ·own and Fawn. 
' 13.50, 17.50, 23.00. 
. ·wooL JERSEY C~STUMES 
In assorted colourjngs. 
h.50, 25.00, 21.00, 30.00. 
SILK and WOOL COSTUMES 
In combinations.of Black and White, Bn>W:t ·a:ul 
' Wb'ite, Fawn and \"1hite. · · 
. • 36.lin. 
• l 
. THE 
. . 
~e:r a hard day 
on your feet most of the time, running up and down stairs 
- relieve the ache and tension of over-strained muscles 
with Sloan's Liniment. Pat it on gently. You do.n't have 
to rub it i1J ~h. new blood ·begins circulating through 
the achin~I muscles. Strain rel~. pain passes away~ 
Get a boJ;t!e from your druggist today · 
j L.~e alabla; &11ol the wild Cl'J' or a la· I 
] mout ffom a clllr farther do be 
I moutalu wea &111wered b7 &11 er trom tho timber below Ille 111rias. At I la.it ho went Into Ille bo1190 to clO... 
I and bar the d9Pr. 
1 Away down 'in Multon llollow a doa ! 1.il'Jced, ~Dd .high 11J> old Dewo7 nenr 
Ssmm,-·a Lookout- " apot or ·light 
J ubo-.·cu for o moment, then vaol!lhed, 
I I o. o, · ' .. 'CHAPTER xv. I l Yol\ng Mltt would b\t.-c round eomc 
j <xcuge !or ottylng- nt homo the oll;ht 
of ~ho pnrty nt Ford'a. but the shop-
heNI sn.ld ho niuat go. I 
Tho 1boy Celt lhnt tho 'long c.-ealng 
I "'1th Summy would only bur\- He !' rett.soned Y:tU1 hfnt!clr that it ,.,nn h.l be bet.t~ r ror ,l>lm to u•e •• llt tl~ 1111
1 I pCJsibl~ or the &lrl ll'ho "'11$ to mar-. ry Ollfe St.e~arl. • "~\·e rtbclc111, ho • 
I wns •l11gln11 as ho tnddltd tho bill ~ 
f \\1hU~ SOr i""f! l" Mdo once ruoa·a over 1 
th• troll lbot ls nobody ""'"·B ho<r. 
( ohl. ; 
, .~. Lane wua ltAdlnt.- lhe b,rowll 
p1eny lrom <ho •tnMe '" Yunns ·1111&1~ 
• ! rQde np to thP imt•: aDtl rroi, 
SI ~ t L• e t <lOOrl\'lly o~ t1itc abhl &UiliSf oan S· IDl~eli -kil~pain! ;:~!;t~~-thnt ahv wou:.1 be ,..11,, 
' ~ f ~ • ' "" j ""Aln"t Reen yon t . 
Gerald S. norle, 'm s1rllrnlOr. St. J oh:a'« , ,. . ~11'. iptld Jim, wli 
.... . -. , t r·• .~a , r(>: i ~~ t 1rm . -.ror tho «Jr.L; ' 
, , ;, . ._ . • _ • : never ,come! d01r1';t 
Th SH . "h r ''d'·"'" ·ou'll do, It. glrl: yo1\_ lfuro wnL mlln.'f'.' · e · &l ~. • J'.><\\i't 114ver liQ tl!ralll co baD.k on the f 'i;lle. b' ,,llo..,,.~ ~!!: old 1bloorl. It'll sec you '1bro11l;h!";'Jl~ •M,,;•1'11<1. ••l 
"' J , ; Jot' .. " , ... , ~• . .. j,Thqn his \1ofcc brot.c;'\ .. ~on · ·~·Olf't l .. 
-of Tli·~~'H· :,~'f }r. l"t)(•r be· •••r.11<111-:a•tiY from 'Y•ltl•, ... ,.... ..... ~ ........ ...,. 
· } C Unddy. wlll you. hooey? You .wlll j' 
. · ;t . . ·.Jj ,',uwoy•' •rand by )·oirr Daddy. ttko yoa ' Suttons 
0 0 , do no,..-! "fill xou tot. inc aud 1·oun~ ! ~ 
· ~l•tt • 1111 round once In n while. Jnaq ' From ,,_ 
_' I to IQOk nt you , all ~• nu<>?" j ~ ~ l 'l'be 
"0n~d·· Jim, Ir )'O'J - don'l- 11\loli-. ~ R 0 ya t Seed : . IM!•~~~ 
Sanrnir,s Arublllou nt-l'll- " Site h id hrr rac2 on • ' • " bresth. -IWett, I 1'falt · ~ 
" I dlda·t· want to ••i· notblu fill , , her race 0 11 "~"•boulder. • I ~ E. stab11·shment: •·r !aot \be Nm•1 •D.YW&Y· It ~ t '. 
I "' , · ~o no hnrm ll•. l e:in 11te.'' I oreo., was sure, ~ you see," replied t.11c "'1'here. thore.. honey: t '''WI onJ)··."' ~ ~ 'rid w a \ J '1 ! .. Jt •ouldD1t db PW: DO &ood:' R• '" a.ughler. ··1 RI ed to tell yon n! runnfu'. l·cu·u nl\\'nyS l>O rur Sonun)': 1" [' d' E I d C'OUld 
soon ns r got home to-night. Jmt ' Ute ·onl)· bo~· 1 O\'tr · hod. You J:rst . ~ •·r n lnJ!', ng an • I -.. !led the )·ouuir man. i 
\\';I.sh Gibbs dldn t give me no chanco.", na tnrnliv couldn't '"' nothlo' else:.• l , CARRAGE SEED I ! ''ll:tybu .aot." lt59"nl~d Jim. "-IJul 1 urcs tJf , 
Tht? rnn.n be.Id her c lose. ''Dnd •fo\\ .... ,· 1...0.ng ;rte.r hhfdnught r bGd ~gon~ to 1
1 
~ : it'd like ml~·hty •-ell 10 ha\'\"' :r.);i' <"•l "·om • whJJe thn ltlt"bt .. tla>Q.4m• 
I ,. E \RI y AND S\l"EDE . ~om< J\lJt tit~. o•Q1.e." T:tcn I>• ,:,-,,w . ~ns,.1>1!\. Ol*l•<I lnnit lanMI lo r~o ti sure puts !}lo tbfJlg jus t r ight. $0tttnor "COnt nod lO . )Jor bod. the· IUOl!ll· t ~ 1 • • r ~ , ·' l utlS '• 
mr. It'll Ue>:old limes co,nlt. ' b• 'k "'"'~r l Iii ' lite Goor'llll)', obklut: ;\ •." TURNlP. • Cl;>JCr to h!N )'011.!!g· r.,cnu ; .•••• hoc!t 
whon you're o,'-*dy ln your o"1i ,;o~ lf\~of, 1ho S~r·J·\. T1 ' 11~ns\i th ~hor t I ; . '· • ., t J ,,. , ; II :ifnµt1 · to. rttl,:,. ()v,qr OD~ Jet YO:l. lLi:.t.; t· ,.our;~'T tbt• ~~~nlng. th~ J"u ttn tr!· 
Ith I 'fl! · I • ort.ET CARROT . ~ 1 tiut .S,.mmy ill\\d 'yq 1p• :I G<>l'lin' l'il .10 I r r . "'UJ:h ... ~ · lo Jl)1'~ wlt!t 
W II I you)1tll~Hne C~l~n.flS' :.r~n~tf; l::trk- .Of- "~ lox · tr~ : fire brush hnok ol ! ~ ~, ' · i ; ti:! • e¥OD\!I' • ;I I Wed tilt; 1 ou/•I 0., Youn" ~ ~ ab<>u~ tnklng ~tl<.mt~~(\ ' .. · • ""• ..., .. .,..p ·s~EDS" " ~. ' ~ ' "f. · ~ • ¥, r:- -<>f' onto ' townrt·s abuen<>o. but '""' 
- .-.• ;µ-;:;--.. -. ·~· ~'" .' · - ' ... ,. ·~··" ·~·if 1,· ~f.. • •• :. u .. U\<ll'1 < It' • . , . " OtUI onongb i r k,o~ YO U ~DOW wbo.i · ·'I' r . ·.uo... ' .. .. •. ~ ~v ... :. Gibb• ' ••' ~lllu .hQ aluis to do L•<'l>n 1."" Cd lllnt., whllt lll Hg.""-
\( . j.tl'r-<" I ··' "- ~u I l ' J ,.llwa d h "' s. ., ,. , • ~ • . , . tJ :it • , l , firs~ dt:uwe bC :aei,5 ., l ' . ! o s ~)' . ~o e~Jqr ®rt.,.y s,u;.o. p: 'n • m... If """ ;· t • •t I 1 •1 ~·· ,... 'I " • .·I. ".'"h !\i '15 ' SW.EET HERB ANI) I! ' (l'l!o i/l'.irt dr·cw bl1:1,ao1t Y,P ,,·ftlt ll J ~L\ Ibo' r ~ . tl•o O<;ctu!lon. l be Wl)Uld 
.• µ. >'.:""'- ·'.!f!f,·· .•. . ,, • .,..., 1-·'"•-·1• l•f"~-" :r·o ,, . ti ' ~ '~· ' ~OWER SEEDS. ~ ;:rill) amn ... ;.h, honril " i;uod bl\·! not roctl 0 AS. " Jp!\t ·~i· , 111,111?-!Dll If! 
;'·.fQ" 1 ·r*!~"l:··~ . ·l! ;i '',;'•1"1·: - ', •• l~X ·~ Catalogpe aha 'Piices' on ~ljlm." .Qul .yott dpn't need to tn11Jd ~-1 hi• n!lrt(i D lx>.t l1r , ~lrl he 1).:l\I r!i~l;W)• :.~j-.;, .J _"'7; " • · 'ki,,':. .. . u "' . ' ~ '.~ pPPllcalicifl. · ·' ~· JIQuL \']<: 1.'1:00\\ 'J: olil'L ~u:te 8• .. J\l>:qd,. edilQ the part>. !!"!">'· \00· :t~'.c,~ l•qr:, 
· ., ~Vt " 1• t ii "'.,{ • ~' 1 t .. _, . hu .. J'rutl-'u rO 1 •' •, ' ,; · ' ~ f ~ tJ!g" tom1 tnfop \\'118 ,not Dt!~r, :*iu rter .. ~ • ! . fi ~ T. Ml:in'llrdO' & Co., ltd ' f . the oldn• gm.:: ns~rveyed ·0i.,. sro~l ·1· Ctl CrplD bl\ -~~u11.~ ;~fl. or h~•· frto1111•. 
·'- • ·1H· ·E ' ~ · · _,.,. •· · '' "Ollie < to•·art don't own nie .•.,!." "' /; t !orn1 ot the olnor 1¥ltll~ crlllcp1 eye;/ 
' 
1 
- ,. ~· $ole Agents. 1 !IS be rot urned. "DUrn!!d It l 'dtJD't , she decl od· wllll a.. tosa oi hor-hat\4 
' · · "' • 1 \ , Wat\r i;treet, St. John•IJ.'' (- oolfe•o )lou'd puall him ' nllgbl• clo$c • w~en ao e one. thrrntcne.1 to \i•r ito 
> • ' · · · • ~ ~~ !C ii • · ' to her a nt iC!,vor."'• f1' , '· -"'~" '"" ,,..,._ ••. , ~ d only plar Colr._ But,-! 'lowod j ""o.. plle'd one or h'et l 6ra1eotl' 
... , ,.,,~. ·., tRADE.·..,t i!9u ought to kllow It wa.s a comln'. f • "b• l tl '=•-•t 1 1 l' 1 
··t1bavti1knowcd It to r;a long Ume."1°-br•, . ~ ·o 
1
";" 
1
°
1 
n~::_,"11 SllYOUr ~ , .... ' .r ~ 11 ll lh " ch ~11 • 1. , c ance, o go n · t' t' .....,. , ,. 911 • .. ....,c . nt r l e o ur eer.u y. ' r 11 • bt' *-" · · 'J IC~ K. ·' "Bt•l th~re'•• oomethln'. , •l~e you ieryt Ii ug ' .• · • ought to know, tOO: Mill•· Wlleh Gll>bo f• ,, In lhe ~ui:b that Coll~lf , Sl>fllll!l' ' . ·.' : __ · 9 ~na ·1nnde hla lbrc:ua ngln' tho, old j ""'.• clal i!tl liy n tall, ~~<bui!n -for riian <fbW'll there." " •• 1 U~~ n t ~It , o.nd '.f.S'61l<'d to 4' ·o \ .. -vou .n1cau D:J..d ' · Hov.~ttl!'! fiald he~ J)la.co on lhC ftOj>f· ." , \ ~ 'Yoito:: Malt ab•ri•ll» "Wltnl's Wa.h An~the Jo~cr romur'f<lod: , ·a lili>'~ 
1• 00 .,111n-. oad Jim•" took hl8 Y•fl; 011' her t-nlgllt. E1rr;o-
" l! r. Lu.no ehtttcd. u~en&U ~·. ···some botl>''R ~a tthlp' nt tUu1:1 . 
tool noUon or hlon. You mind old I "I nqt ' hey tnke in(Shty ;;coil These schooners nrc in A I condition nnd ere idc~I 
nmn Lowli.. 1 r eek.po !.. f..'U';S l' In u~h, ,brhlnd hh• b>l.cl::· flt\P:h .! 
Tbc' ·big man's muscl°"' ltjlillonctl. ct! lltUo uni? BrO<ll<• rrom tho r,o"o Labr<idor s,choQ)lers. , . 
I Oad told us nbout 111• sto1>pl1· nL lhe ncll'!iborl I. • ' ,., .t 1.,.. f . r rnncb the other night Wit• Glhbs c-'o~ng loltL who n•d IJecn il.'n,clnj: .·or fur u~r in ormn111;., apply to 
i uettor ~oop h!,i honda O! Mr. lo<.-1\l!' • 11it~ Man Y f?'rd. c11mc UJ> til11:1od thu THE F'lSRERMEN'S CiNJON TRAIJING C6'JIPA.r~Y LTit. 
CHAPTER Xlll. 
I "f ;tlll't tolu nobody ttbbU! \hJ• , l l;TOUP_. Ju I~ time to hcnr lh<I~ ro- c Grant. and you can do •• YOll like a- m~rk~ . <o or th.rec wbo "'"' him • I PORT UNION, NFJ,J). fl ulnu. But lf nn)'Ulln3 haflp~ns. qct. f ''"h.hln . h . I~ trfctd t.o ,vertt:" , the ) ~ 
t•rnrd f.q .mo quick." . ·1 r. •1,.,aker1. b,nf ·il:ltllo t1·crybody nivmi~ t3 · . '. )Jefpre more co~\d be ~:ila; , Sn'nLn1r;l tbtun ••~ the -.•llu~Uon. thi> ,two ?l•n ~. ~3'.:tt~~~. :-~tf.~. ~;..~ I apJ)<Rrpd In the door\l•ay •. nna ilQ<lil' caughL ti • r ' ntlc ~lsnnJ~ l!. t~Nr ... -'1'r-. I 
t.~11 e two yoqug people' v.·cro riding on trlcnd$ i lo.tc. Th.e music stopped __:_ - --422 -"" ,.., ..,...... .._ - . - . -~ - ----
t~cl~ Wt>Y. LOng. a rt{,t lbeylhocl ii .. il< ouddoJ!lJ., TUl>".dnncers were ftllll. 11Y ~~~· •• ~--"'~~----tt 
cd -Cl'om slg\1t In lbc Clcpth· ot tho ror- Instinct OI')! eye In the. rpom -.;•os ~ -,Yrw "{ ·,;r "-:"-.- ,..t~-.. ~~~--
••t. the dark moant•lncer albO<l at .fixqd UPo th~ f!ttlc i>roup, "ii lho Jl'k ~. . - .. ' ' I n 
tllc ltlg 1<1tte. looking In th• dlrec- .•.I'll turne h> .rncc tbc ohJ<:<'i or \bolr t1 ]' J· " • 
Uon thc:r Mt! Gone. ,. ···t .J~M!. , , ~~ ' a "-(_, c, l -... , 
·I · . illl••••••llliilllM•9!",.tWI Young ~joll wna Ilka "'' "capll•e, · The •bl 1Dountnl11oor took on . J~ • · • 'oi' 1. 
- • · _ __ tugging n~ l••• ,.-110n4s. :Mr. Llln•·• ·~p tow ., th• . two m• n wbo 1.bart' ,,·sp· .Rl.N6 " 4 A - • • • • • . • • ~ ,. ... - \\'orda hnd etlrr\d lho nre aiid tbe ISJ>Oke.n • .h brow dark " 'Ith rRge, his m11::imr,111111111nr.11m111111"1111mu1M1lllllh11tti11•ir1111111111ll'l1111111t11fllr1UllllU1llllllllllll111 11 111111n111111,,:11111111l1il~f1 1<lrl'• pr<:'••oce by his •Ide ·Addod iuel hug!' ft•t$ clenched. )3ut. "v~a ns Ills 111111111 .lll'!!!tJl1 • l11111Ull1·11•1111111ll• 11/111111to ~11111;1 ' ll•fllllll l!11mull lt111111tl" l1t11111fh 11111111111,. =. j I to lbo name.. l;lc could not epelik. 1.re po"·ectul u~lea coa (ructed Cor tbo 
_ ~~, dared oo~ look cl her. but rndo >riUt blow, th~ !ant cnmo lo n •.t9p. l;)low-' s t L . . t d § a hi• eyes Ox~d upon llu~ ground. Jy Ills nr relucd. lff• .ltand 1Jrop· 0 S . ·.Ore ~' Ifill e . . -=::= wboro the 11.unllg!tt roll ln long bars ;tied to hi side. Then turn!o,g dellb· 0' . • · ' , ' . fi ot gol<I, Sl!mmi·. too. wn1 sUent . Sho crntel~, wnlkca to the door. lite 
, · ' ' ' · ' · =: : Mt oomclhlng thnL w111 atrangol)' eltoot cro d parting fo glv1> him woy. 
• :. ' '" ~§I llko rear, when 1ho tolllld llorsell As the lg man stepped Crom tho 
, ~ -t .::. a lone with hen; ~fg nel,-bbor7 N('I\\. roorn., m. asp or utonJs.bment E. • o· .- §'% llOd then oha glao~d Ulllldly at blm ·ng1 .. ·o . ' no•e EE nnd trled ' to nnd·aomc word w!th 
. ' . ·. ;~~~- ..:• , ".. 'f'~·-~ , ,· . J~ whlob,·lo t....,,.k Ure •llence. Sb baJC 
>-, 'A .. ·• _, , • • .; , « . .., , , _. . ,._ I 'ti: 1 _ IS wla~ed ahe,bad not ~me: !$<>· tl)IJ)" IO,Oll s H you want.p ~e ~-~ rcbab.birted . er. ~ ,, ' E ' : rode together lhro~ tho llgb(s add ero. .. 
. ..+un"'e· -ork~ o'f 'an· y" ,....., . ho·n,'' • ' .,, . -·'-' ~if§ shadow• down the nlle:r, tbo only ...... lfff 
WIKll.L .. ~ ereaturM la. all the' ,,..,.,. ·111e of tlio ) - . F"!,· L' t: 1 .,.. 'I, J - :r'5, fo\'ftt tba~"8s not•~ ·. 
·~.i, .. _~se~n'.d:., it ;to· u.s ·: .... :.:i q· V , ~~:.~:1:::~~~::~~.:1 
:,. · "We hiivE! 1t"wenr·~ ~ ·· '1toi> ~d· 'Cari 1 ~.. ~i>~;·::::n!';;r;.:: . . 
• ..&' • t' · ,. · · · · ·' " • notfC!-. coJUlllqed ·"l!l'h!s .Ji> a naal· ... 
A" . _R'Qarantee .fint clas WOrk, at . priees. ' - ·. u.ft· . tero0f.lact ' flm,e •lll•t, aOojl;....~Ot' tUch Llbl1'111nl 
. I ·"Fun StOck r. · a..;..;t..i.e ~.n ..... _a1· .. ·or. hand. .. ~Pl· ... ,. or ..... -~-:-.•on "'~ _ 1 
_.,,.... i:H,1PP7- I -~ 1'•• lqood. a8d 111.- tw0; ohatt..s L . . .. ·ci~*. ff •'11'11.>' Ulre tlle 1ocld comrades tber 11114 • ,.._ · 
.
_: T ~-1:-- .'s · st· ores.. \L. ··1·m1··ted. ~1 ;E:i."'ic~"'~·i.a~ ·  
· #.U . ' · · .. J{ tm11u ·~ ti!•• 11U1. TC1UJ4lil .. 
li 1-eti from 1tflr itdiit; a.a th .• 
lfl& ~·9blille4· • 
Jh: w ... • .. Iii.~,.,.·:~ .. -... 
~o 
. ·' 
' 
" 
... 
AND WE KNOW OF NO Bm'ER ONE :'HAN 
. ' 
STJ\FFOIDS· 
. '1an~~J*~ ,p~~ ~rsp~~ Co. 
At lh!s •itii.Pf th £.. ~~!4'0~s 11>1 :i.. ~ !iP1111re 
, ;fbd lmoo'fmilhed, 1ifya..;t b11111< p;l'p~uncles. 
• etc. This Is Nature's Warnillit that d!ere ii something 
ifi wrong. Yqu· sbotd ptJ • oml tci?tl!fs wafriing 
'. and get a bo r _ · 1:-. 
STAn'OR 
bllild°"q 
: r 
.i 
. -
.. 
,. 
1•R:onAnLi:· S.ULrNGS ron Al'lllL 
A;~ rli :?G(h , • • 
FllOlf ST. .JOllN'S 
RO!':A.l~INU . ... ... ... .. April 12!b 
. S il.VIA . • • . . . • • . . .AJlrll 19th. 
ROSALfNll . . . . ·. . .. . . .l.J)'rll 26th. 
SILVI,\ . ... . ......... ~fay 3ril 
TllROUGII RATNS QI OTEI> 'f() ALL PORTS. 
Hou;id t rip tickets lsS llL'd n l ppccJ:i.I ra tes Wllh six mont.hs' 1top-
O\'t> r p rl\"l1PJ;CS. • 
WJ~n:u l'AS.Sf:~Glm ll TES NOW El!FECT.ll"E.. 
liAIO' l1:Y & t ;u .. 1 :ro~ ::.L John'11, Nfla~ Agenc. 
RUWlllNG & t:OMPANY. G. S. CAMFBEllL & CO~ 
I 7 ll:lllery Place. Halifax. N.S.. 
· New York.. Aaenta. 
Genernl Agenls. 
,. 
> i . 
AJcock;Bl'Qwh'Air Joi.mey ~·· ·Jlc:re· . 
1 , Never Bet*l ~
~ . 
--------
WILL 
• 
BE A11'i!!MPN& 
sm.oma. 
i ; . • ' j St. .olw. I• lO be Ibo bnpplDJ-Olt toUDtl..... .... llome. 
l plkoo lhl• dummer for another ll'nlll• rt>dl .. dlat lite Cf!~~ I J\.U•ollc. non-atop tllllbt, when ' A' porbapa tbe ....-
' :Jtuwa~ MaeLearen ID bis .Ampblblall mapped oat, 
ll \' lckel'll '"_YUllura" IC&VGI 8~ lfObD'I oa "OllQl1lll'led, :ho la• l IOI< or hi~ round·lll.,.world 11lr wllae.~ Jou rocy . i;" fnr tl!P Brll:leb can clmfm• to • 
b&.e • aqblewcl mon . OGIJl!lilllllQ 
I· '""' lo the ' air, lball ba.,. tbtlt rlW'-' 
l hl. That DOll·•lDP Olgbt a~ ~ 
llitntlc_ lrom • cwroailllllille1'~ 
J, nil. ""' R11111elenl Jn .~ j "1tabt11bed1 that. Y«t. 
d..-arted . br lbe .U-111: 
'!l!Ad•. ~(ooLffren DDd lif8 
contemplate a IK>n-tltop' 
l1<awroundlnnd In Irelalld 
I lins~· of the Ion~ Joa,,..,., !e;.;. ~--------,,..---------••••in• j I! tho llltlo BrlUab. plllW' oroun~ Ille w rld Ila er..,- wilt lllaft 
. . i •"compll•h~I lb• ~,,,.."'· i&\'latlem 
.- .. ..-... ....... ....... .. - .. ···• .. ....... ........................ ~-.. .. ·-. ..... , .•• ":'...-~ .... ",·:--. .... , ....... .-, • .-. ... .......... 7'.~ .... , .. To. r~at )~c t rPcor1l•Jfl. tr :a al0;&1• one of £;-~ .. :.~.::.~.::.~r·.!.'-~1\"f!.,.: -..~r .. "!_.:\~;'-.."'!,;-..~-.. ~,:\'!!_r.:!:..:1.t_.:i.~,:~:~.'d~.,:t;!f.;;,~~~~~"S._: tho four AJncrJcan plann pta A~ztd. 
~i 11tJ it, too. will ha•'e accompll111ed tlle 
0 NC'W rou·Nn_w ltl.N·DI ·® !"& •test- fllght ID history. (1) L UL t1. @ l The B!'lt.l1h trio all belonir ot- the (!: s • ' · · ~) Itoyul Afr Force, the.r wantod to tl'Y 
, ..\ teamsh1p i SPES'' (it'J to ny arouna the world Otl lbelr own (f ~ : nd lhe Air ~ll?~try gave lhom . 
);::: F_ORTNIGHTLY SAILINGS. :g,:: lnav~. 1'hctr machlno I• nn .<.mphl· , ·• j)ju loet alJ: ~: ~ blnn \ 'lckcrs VuJtUrc. The attempt io . • .. • Jt-i .. , nt IODI, of ~' l.e:n ·cs Hnli rnx. '.s. . . . . . . . . . . . . ..... . Aoril I 7th. \:!;; . being fin onccd by the corporation• i Olflcor Pc~erle!gl( Brill Se~lil 
Ci ; Lc"·es Bos ton, Mass . . . ..... . • ... .... . . A'pril 21 s t. ~) ' which 1n:1nurnctured plane and nqulp- Mdrcwa, the mcclwilc, .are al9o• TOI· j:, Lco\·os Holirax. N.S. . . . . . . . . . . . . . . Apoil 23rd . (iH ' ment nod sui>pllcd iho gasoline tn ~ran• ot,.tho war. an~ ot '.the air ur· oooallJ'; ,aa (i, Le.J\·cs St . John's . ..... .. ..... . .. .. . . April 26th . @ bo u•cd. 11 lllu.etra te• n s ublhne rallh vloc. . . 110.ed by all and hl1 friends were 
>§'.. 1\'Jso rc~n~ar Cia iling~ -;.' a In the rellublllt'· of their protlUct. The An1erfeftn o1pedltlon got un .. many, ThO bravest ancl smarte1t ~ ~ I . Their route ;..m bo cvor c .. tw:i~d . tic ~ weigh. a r~w deys1• boloro' their aoos or Ca 1.na 'l'hQ ban blll their 
'J:!. LE,~1 · ;:; IL\LIFAX. <"OVA SCOTIA. >t i Across Frnnce '!_Dd s01ith oJ1Stw~rll rivals. It cons l1ls oc rour army l&1t good-h7 never to moet'on earth '~/ FOR OTRER Nl>\\'FOl'~Dl.Ai'ID PORTS. \.":, 10 ff th N th 0 s hores or t!lc plane• wljlch hol>o to encircle lbf! a,galll. We Y that God baa taken 
""°' ,,:1-. 1' n~ 0 or - er _ ld fl ' I w ...t.._ rd l d theni' t ahef tUO .. ctdr. of ~) OIT' Q \lf--) .)1edllt r r\J.nonn 'l'un~hlng l\t Cnf!"t>_. \\-'Or • Y us estwa • n comman o a pos n. . j 
.-;::, Hl?"rl tee: FAH · UHAR & <:O., LTD., Halifax. N.S. ;?i-. I 
1 
d Red s •b , or Mll.lor F. L. Martin. They are ellll all herdabl;aod tolla ot tbe • oe&. Some SQC'tjal.Futur,a ollered 1011 .uur a CROD :~ 1 1 \ RJ CL' & Fl"LDING J '."rJ - :_ 1cn O\\'n the ea; ncrois .. o · . . · . 0 1. •• · -""' ~. 1~ •" 'l) ~o lledlea1 hltmlaatlon ftqDJrM ail to~~;'.-"'n: r.-.. .era 1 gcnlS : ., · .-. : , nr., . ,l".l'.) ! • -blan · S• Jodi• nud the D•v ~r >0mewbere on •. tbe Pacific <10a1t ny. ur prayers , re to Oon lo comt.oJ and >g) '-~· RoslOI), '['oronto uontrft I N y I . ~ a.,. .a. p "' l -· Tb III • lb B b cb• tho homeal Of tho1e who !- lll. Hiie ,., . ...... dbllul~ tlle Oo!ltRPJ'- .... 
'i' ' . • '" ,a • cw 01 c, ® lleogal· up the ooaat of •ChlnJl ulont' ug no,u •. - ey w cro•~ ~ e • , I l'.re.,lalll1 'uader J'oar' Pollq. • , ~ Wesl~rn. Agents: J. A. BOA!\ & 80N, • ·" . . . , I ring s "" rtyllll!' \\elllwnnl. uupU1J.,,111i; 1011 lbelr II ~ ,on tho ·~ch!"'ll•r P,r•tt.I• • (3) In 1ddlU011 lo po1ln$' 7oar Preiala•!I, , •• Co• (i• @ lhe Is land• of Jnpan, Korea, u Jnnip • • Idi ot Coeli• ' ' thl I wldl di tiled 
,,.; 333 SOttlh De.~rhorn Street, Chicago, Ill. , .-'" io the .Aleutian l•land P.n<I lb•• pcr-t •ho cour!o or tbc Drlll•b flyers. Jn the ._ • ·I : • 10.u n nton 1. ncome st .. • ~l Agents· C. .G. BOAJ~, 4llL 8woUand Bldg,, Clc\"Cland, O. ~ hapa \IJe southerly p~rt of Alosku oppnalle d.lrectloo. • • . Tiley ore 0 bnl not . rorgottF, :•111.<4> i~ 1~:;, .:f::.e~~~l1rE~;:j~h~~:C~ ® • • li i\RVEY & COMPru"'llY SI J h ·~ Nflrl !.:if Jo.we th coast or nrltl•h ColutnMe · The}', 11·ero In Seattlo wb•" · wor'd Lo;ig In °0" . emory they w!ll; tfm'l_ll1· l'olfcr, t<rr hl'l.,.tt. . 
(,., < l . • ' • • 0 n,., • I !itl . e • I \r<:Aobed them tbAt lbe British :ilrmen And ,.,.. hop : to meet lbem yonder LET us' alliO\.. l.t,,, .• . 
':I , , , 1 • , ,, , and acroos the Roe kit .. nnu !)In • to II' • d hi " 1 t ·• • " '' l'\r.':.-........ \,-·./U\·~c,,,-,,-v.2:~·"':.. t"":> ....... ..... ,iiL\:-.. ri::'\.~t?!-....C-\l~ri:'-~\~ _ "' • bid sto.rfad. '( I -. re~ trop:1 r 1 P•· gr e or Qiun. · n . L•fi • I r of f)i!,.~~~"-'f.".:!7''t.-;t;~,!,-~:~r-;!-Ji;l";;!.l·;;!,,:f-..--,!tr-~w<!.'~~-<!f~;!.~ , rederlcloo or Sydney. lll•n New " W I I lb h • be I r l k.. They will bo mlll<id. yea, by their IOT'· ' ,v{OWTI l , e~ nsurance \.>Ompaftf 
• ~ . , , • , • e W ll em I o , • O OC . , , (11..,i C)jfle~: :roreRto, ,Op~. 
; 
' 
• 
· --·- - -------- ~llld Mnrlln, .. bu1 . tboi· have oo!l" e>ne. • • ed . ones. · . . linw' ('llamber.,-et. Jon-.. .... · · 
· ' ct4nco or getting around l!hlll; wc i¥J:iny n t"1lr ror them w~ • hed1 , • . • ~~~~"~ biiye four." I _, . r 11 GOd'• · 111;~tli'~~ lli,e(n1<l<lt" 1 n • . ...,,,1r. c.; J. P. ~¥RKE; ; \~YIUL; J. C''AlllWQ, 
. · ' ·;m,'l OC <;0111'8ll 1t lan'l· •UPl>O••~ to bi' a' Hea~c ' . ,- • 1 • • $ Pll<',lol A1<eiat. ··~· for•l'f•&lfiia.1 .... ;~~ 
-
f 
" ·~ 
t' 
.. 
·,' 
. 3': ra"ce, but e•·er)'bo<ly who ls lotereot~•d, Whe,n ,lh ~ • . • irtyea llP ,,. ~ead. l'l;~~f~P~l~lS~,;eaat· ~\;~;~;~:~~~~~~=· ~:~=~ 
""'-' !n nvlaUon look• upon ll 41 51:..'h, acd , • fORT ,\INION f1.\IEND. . ~ lr.,.oo accident berrula, It wttl'IJ niorc C\'"'._~rld~e.' I~•·· U.5:A., ~r~7. , :~ 
l., 
~ . . -
¥-_- ,.4nd. 1nore ot a race a atlme eoe, on. i ~ 1 ~ ' $ 
li1B ... Curloualy enough In the la• t Jreat a. s. Sacb. left ~aUfax at 9 '!'m., . l, l'!iJ nvbllon oontcct the oloment.1, of D }"e!tcrday r tbla pOJI. · sho ~ l ~ue 
~ ;,.Ce ~TC DO altoi;t'ther ~citing i erq lo-mor OW ".'orDIDg. r 
:z'O. though not •O npparent M Ibid nt j l: ,;,. .:.. lg~y lcrt Liverpool ' ror 
, ~ lemThpt promlsen lo bf~· h lbls port at 11 e.m. fburaday. 
· JJ ere m:a.y lm ea a to a.·1e OP":n ii ~ "' 
II ~ ... outstanding' rllgtJts since ibo ~o'd ' IK J''. Pass"" engers 
i O[ lhc war. The gallant attempt of I 'Y e 8 ' '• ·,tho BrlUthra 11' their' Mt1rUnald<'' '' w hich dropped Into the sen ·a row bllh- Tbe n.a. le. Capt . Stevenson, ar-tlr<!d.s mltca otr" ... tho Jrl&h. cnAat. ~n·,1 rl-rcd at ;rl aux BD.lques• trdm J the auc ... 1: ru1 ntgbt or captiho J Qhn !\orth Sy;ln • ut 9 o',cl~lt 1,~~\erd!'Y l1f • Alcockt atterwnrdi: !;ilf. JObn. Who 'wn~ mornt~, ~ ng~ng a • !orelgn i 1nal1 
· 1111led when bis plane• dropjmf last ":°d tlie , Col 0.!' lng IJl'!!B~oger_!' : - R. ll. 
We.(an Supply .You From Our Owh. Factory: 
I year, and Lteut.- ,\rthur Dto\\'D. In a.,, ..Marshall, . Re~d. A! ~ F\.aaer. ,,w . 
.,Vlck•1'11 bl·planc lbe1e lwo men SUC· lllJ, 0"'w:· •• J . . lllln. Ol')ln ~ ~·· H.J M:D~-,·~· 
.. . agner. 11y9e~~ . . .,, U\!r.., 
•,,•.cd~d1 In bridging th.i' Allaollc tor l~e R. c. Mard IJ . J . Ntla~a , c. 13. CUm· rst t me. ' - · 1 ' - • 1 .-. 
· T COC • · ,....., " s.. mlnga, $ ; er, J . 8 . .fKennwy, tt . 
' 
. . l~"E AL , ~:llR.lp• '.\" ~I·l~UT McKenzie, . J . Soel,~v~. A. ;erown . .' 
Theirs-. wali an achlevemant that ~· D. McCI re, Mll8 ~ Dwyer, Miii 
will go down In blatot')': If .Wll" theu M: 'owyef.. . H. ~ ·nalil, O~ Nix' 
ns It I• alln ,.a dauttng,. breal!i-laklng qn. F. Lon , g: oaker, . s ' All 1080,;, 
achle~~meoL Nothing, no rile¥ like .r, Campbel '11; B: lofl>ol',\l\ ¥· c. Ori(: 
.DOORS ot a.11· sizes,,. 
DOW SASHES all s~zeS~. ' I~ ·was ev'e~ .ncoompll1,bnil ~etoro, and fto, ff. L. . le. A. ourrooe:i-, v. J . and rrob\bty none over tan bt.-, r~· ... they M'.r& Quy F. Snelgfove. "l\llas E. 
wete rlrat. , l,.nderson·, '. ,and· Mrs. $quarry. ' · ~ 
M01:l1L INGS oi1. warious~ patterns~ 
Ml\NTl~PIECES .2-xif upward81, 
W99deo WASHBOARDS~ 
fiS'b8rmtn"Sv: •• tQD_ 
I I ,; ' ",'; j ·: if.>~RT ~.JJNf.01'._ 
"" 't ,'OI I 
, .. ~~~~WWW 
~ .. .~ . 
I \ 
ll Is worlhr or note 
muchino wae w 'VJe-kera. 
machine "MacLaren le 1 tnlng,., I• n 
I ' 
,.., 
. ' 
.. 
... .l 
-~M~#IB~Mi/aia 
. . ' 
1.~an. u :p i .~ah:~t .tJ ,. ~ .. ~ 
,, t "' ii. • • l • 
~ altRlfist Fire, why not ~Ind tteathl!: deitrUcUon:? ·P:dnl to:tti1 lllllf Ye' dt<dll'. 
· ' ·~if YOU1t DEAtmf FOJf ' ' 
': .. i'MATc111:Q1•, 
j • ..... • • • 
-. 
•' 
THE. EVENING ··ADVOCATE, 
. ' 
ST. ' JOHN'S, 
f' . . • The: Eveni_ng __ Myocate 
K . ·1· ' .·N~ now 100. s 
, ... ll , , .f.!t,·I ~ •';r.JtJ T.o• ;'.. • ~I': ' J f' •'l - • t. ' 1 & ..,,- • , 
rap <:orks, · . Traw( Hooks, 
park Plugs, , . Spunvaro· . She'tt li'oli,l''• t·;: r.,· ·" .,, i1· • ' 
mply Casks, Lealb~r. 
. ast Hoops. Buckets, 
Compasses,' Seizing iWire, . 
~terns, Anchors, 
.. 
, . ·eatt ries; 
Rodde· 1 'lrons, 
. Mar me, 
. Clidir" Ro pr, 
Boat's ettles, 
SpliHmg ~ives, 
Flex. Ste I Cable, 
Otl 
) 
. . 
THE EVEN.ING ADVOCATE, 
PUBLIC -NOTICE '~.!~J®€®®®<!'->€®@*.i@*~·~·~~·~~~* ®® ~~~ 
TO JllOTORISTS. • ~ -" - · ' '"" 
- ,,.,~ 
The attention or all owners of ~) 
motor vehicles is he reby dir~'c ted <:!!) 
10 the following extracts from (l.i:\-11 
•·AA Act rc~rect i ag the mnir.· (-1< 
1enance of certain public roads." 1.-1< 
passed July 131h, 1920. ~. 
Be it enncted by the Govern~r. ~-I<; 
the Legisla tive Council. nod the it 
House of As<cm bly, ill Legislntive E.~ l ·'l,."\ · ~~a~. Session convened , RS follow$:- ~, 
.i. ectinn two, sub:secti~n three ~ 
or section two, ~e~11on eighteen , j ~ 
and s(hedule of chapter fif tv ·~even ii,J 
or the ~onsolidatcd S·n ll! t S ,..., , 
(Third Senesl .... ntitled "OJ Motnr •('<. 
Vchk l.,,.:' in so fn r l\S th~y : eldte ;r( 
10 re•istrn tiOll fee~ . nrc he reby ;:t'. 
rrpcnl<d. . I ,~_, / 
4. The recs in 1hc Sched ule h~ :e- ,.,., 
to shall ~e pn i•nble by nil ow~ers ,-:;:, 
or motor c~rs an~ mot~ r vehicle> ('.!.) 
or c\'cr kinll, includ11)g motor ,"~ 
c-clcs :in J mo tor trucks, resident ~; 
or operr. ting the same in St I (:\9 
, John's Oi in nny dis trict me ntion- < ..D 
ed in Section Two of this Act. \i:!J 
Such fee s shall be paid to the St. ~ 
john 's ,\\ unicipal Council upon 'ii" 
regisu ati l> n. 11nd nnn unll )' :here- @ 
after on such da te as mny be fi ~cd ; : 
bv the sa id Municipal Council. ',{ 
snd ! hall be pai d by it to the (-!'!_, 
Comrni sion. who shnll e xpend it (~ 
in pur ·hnsing road.mak ing mn· ~ . 
hinery >nd out ri t. , and in de fray. E!9 
ing the os.t of wo: k . do ne and (~ 
ordered by 11 under 1h1s Ac t. 'i<· 
Made b.y reputall 
behind every pair. 
worth oi shoes purcbas 
). 
A SHOE. STORE. for ffte. 
. .... . . . 
·-=====================:::z::============rc:::::;=====~--========~ 10. A special re ~ i s t ra t ion fee or l ?!, 
fihi· doll ar · annually shall be pai ll 1 ~~ ' - J f t ' ' w 
tu ihc Commission h y '3lc111e n of ,~ Men's n an s . I omen's 
motor •;ch icles naiJ persons Otl n- t~_, • 
in ri<nec t or machines used solc!y I 1~..,1 "-ing er cpern ting pu blic gn:ages ; \~) Footwoar Department· So.ft Sole Boots, Brown, r1otwear Department 
,. - Bille, Black aci White. 
fordc.noi.strn tion pu rpo~c s. Every l (ir) MEN'S BOX CALF LACED BOOTS \VOME 'SKID LACED B_OOTS-4.10·. 4.25 to 7.00 
'"'h r cr"n shell be cnttt led uoon r•Y . , 8.5c. and 1.00. 
~.ay;n e!l t or 1hc ei:! fee, to the nsc . '::·~ 3 7!::! 3 95 · 4 50 4 95 to 7 5& ~ 
d 1wo nu mber pla tes nr speci11 l l ~\< • tJ, • ' • ' • · • • 'S CHROME BLUC,iER ... ..... . 3~p @ 
design. whi·: h mny be a ttached \~· J f t f 1 -/, J.. ' @ in t e rc h nu ~enb tv to dirTcrcnt '!'•·IEt<.i MEN'S SOUTH AFRICAN FIELD BO.OTS •. D .an S r 11 ":°O~ .· ::;,BO;ED, ,, ,}IOO'FSJPe.ggcd ... ·"2.80,' 3.2'5 .® thine; while 1he same ere !icing 1;;.:., • . • , • ® 
cemonsrn11eJ nnd unsold . No ad· I ~ Two full soles to heel, Double Tongues, ENGLISH Soft sole ·Moccasiiis,' :Sro\vn. \VOME 100* G.il.F AND KID B1J'M'ONED ·· ..,_, 
dit ion•I • e!liS trn tion or license r~c . ~  MADE . ' r • • • I . ' I ·B TS· ~ .. . .. 90 . 
shall be payable to the Comrn;s- 1 (le; . ;- . i White an Pink .White 11nd .• ; . . .. ... . . .... . ...... ' ... •">· . 
!ion or tho S t. John·s fllunidpnl @ . Blai;k Box Calfi . .. .' . ! . . ... · · · 1:.38 ahd 6;30 .·• '.' . Bl''
1
1ue.,· .. ·, .,, •I. t! , w ..O~ ~·,M'lv-. • 1bi-l Yl1~'u: SENSE BALS . . .... _ .4.00 Coun ii in respect or. s uch @ '' ii .. : l, ~ "- . ~ V.tfrt't 
ma. hinei whi~i tlley nre j>ei!lg 1·«1 • • ... ...... .. ... ~ ... -.. .... • _ _ f 95. iWOME '8 .lilIDt.JAeij:V'SH E 1 ' I l ) .. , ·1· rr'1 · X ~ ~- s ' ,, '.••It .z:- •1 I" •l·.1 · ' ' n. S · · . ' • . ' ·, used !or Jemonstration·· purposcsr ,,..1 • ••••• • - ~· " ·- ···- • - - · ·-· " - -f!!O · d 95 · "" · 
lS fo rc•ri ~ . I ~ Brown Calf .. . . . . . . .. . ... . .. S.a an • ., I "l di ;;:; , , · · ~35,. 2.95, 3;20, 3.50, a:so to 5.50 
CHEDULB.- .· ' • r 1 I ~ ~ 1 1 
. l• c~ cycle~ 10.00. i ' '· l Child's 
~ - - ·-· All ~ titer 111,0tor. v~icles, bc~pt }WEN' l{I ..ACED noo:rs . . . ' 
"Fnrd·· m~tor cnrs, but inc!uc!1n&J " .,.,,, :. ..50.: .., '>5' 'g' n t 9_,,,. -Pllten t 
· r or.I" motor trucks-$1.50 per •• a, ''-,-,.., • .... , · J q: .!!U 
aair of botSe·power. ; I · ' ~ f. · 
"For~ ' and "Chevrolet" otllr 0 " . . . . . ' 4.00. 
~1.2$ 11\dt of o I · 
6.50, 7.20j, s.oo. 
£11111 ~. F. car ~ly piftni 
for h.re shall carr1 C01111pfcuoasly 
d!Jpl•ved 1h6rcon, except when 
under hire. a notice containing the 
•ords · · f ~ r llire." Jn default of it 
such notice. such car shall for th<? I ~M\ 
purpcscs or the fee payable there· ~ 
on, no t he ;:onsidered a cnr for I ~ 
hire. .. ...._., 
II . ~l~t\\ i thstandini; nnything 'tr 
contained° in Chapt~r fifty-seven i<) 
·or th~ Consolidated Statutes 
(Third Series), or in any other 
under the provisi ' ns of this Act (< 
may ·be sued for d rccovcr.ed by -I< 
act ion in the nam the Minister 
or Public Works. )i-1< 
'FLO. , NOAD CO!\ n. 10~. {'.!<) 
• R. Hibbs, ecretary. j 0 
lp.l ,.31.?otl. fi[·· 
~ 
· The Best ·Returns @ 
Cao ~. <e.·ured by usin @: \mmoo· I -I<  --'--  
ium S<l.•h• te. lt is Ille best ' 4< 
fenHiser • • tant ror ha)' field or lrit) 
!•r~cn 8 y it's use l•rge crops I ~ 
·~ '"~'.,,; S11ld io la•ge or -tr 
JID•ll q11""'' •' ies bv it 
- • 
The St. John's i 
Gas Light Go, • 
. I• t'boa~ 81 C•t llork1. 'ti 
N,P -0:-~e~s takr·. 1t "Caivers. "'I 
D1l<k"'1•~•• Street K111f'~ S..acll 
f.ncn1rt.it• "'licitet · i 
A.II •n'luiries regafdmg Job I •or~ r\dtfrli!l?nit and Sul> 1 
·..-rinl'r1no ~honlJ he addrt!I& 1 
Id to the llni1l~ Hanqe 
lllUatMv~ 
I MEN'S Brown Laced Shoes 5.00, 7.00, 8.20. 
Boys' 
• 
Footwear . .Pepartment 
BOYS' GLOVE GRALN BOOTS 
....... - ~ -- ·• I • 
Sizes 6 tq 10 . . 
'" 1 I to 13 , . 
' ' i ~ 
. I to 5 . . . . , . . . : . . . • 
. ,, 
. - . 
BOYS' Er.GLiSH BOX CALI': BOOTs · 
. Metal protected soles and . heels. 
. . 
Sizes 9 & 10 .. . ... ,. .• .. . ...... 
" , ll tol .. . .. .. ... , ...... . 
" 2 to 5 . . . ~ . . . . . . . . ' .. ' . . . . 
BOYS'· BROWN CALF B,OOTS 
., 
. . 1.95 
.. 2.50 
. . 3.00 
. . 2.40 
?7-
. · -·. 0 
... S.30 
Sizes G to 10 ...... . ... . . 
_. 
" 11 to, 13 . . . . . • . • . . . . 
" I to 5 . ..... . . . . 
. . 2.50 
. . 3.40 
. • . . . .. 3.!lO 
BOYS' BOX CAL•' BOQTS 
Sizes 6 to 10 ( '" . . . . . . . . . : . . . . 2.00 
" 11 to 13 .\ . . .. • .... . . . , . • . . • • . • . . :3.00 
" I to 5 . . .......... . . ... ·: .... . 3.50· 
}JOYS' EN,GLISH' BOX CALF BOOTS 
: · Leatner lined. 
' Sizes 11 to i ·. . . . .. · .. . . . . . . . . , . ·. . . ,a.00:. 
·.t u ~ 111 ~ ' -" 1.t.50 2 (o 5 . . . .... . .... .... . . ·· .. ""* 
" 6 & 7 .. .... . . : .......... . .. 5.20 
Outport Orders Receive Prompt Attention. 
For postage :fdd 14<:. pair ex~ for men's and 1 lc. 
for womens. 
a t ') c an , 
" chi1'1~s·, 
~ '10 ' 
Patent Vamp, Fawn Kid :l'op. 
Laced Ifoots.. Sizes 3 to 8. 
Regular 2.70. Now . . . 2.25 
Child's · 
I ~ 
• 
Black and Brown Kid Laced 
...... '( 
Boots. Siz~s 2 to 3 . 
• L. 1.25 to il:so. • 
l ' .,... ' • ' ,, 
Buttoned:: . . . . .. 1.25 to .1.70 
) I• l 
I 
Child's 
' Strap Shoes in• Patent Leatn-
er, Brown andJ:Bfack Kid. 
~izes 3 to 8. 
1.95. 
· ~~,ild's 
English Patent LeaUicr Strap 
Shoe,s. 
' ' 
f" .. ' 
. OMEN'S •• ' ., .. I J " WOMEN'S 
Broirue Shoeg ' 
4.50. 
With · ringed tongue 
ove lapping laces · 
5.50. 
Grny Kid Strap Shoes 
4.25. 
Grey Suede Sandals 
5.50. 
Cirls' · 
F ... ,tw~~c Department 
. . ,
GIRLS SOFT ' CHROME LEATHER BOOTS 
s· · 6 · 10· 11' ~ t""&".20 IZ S to . . . . . . . . . , . . . . : . . . .;n, .r. 
" • H to 2 .. '- . .. '' .· ........... ~ . ... .'2.70 
f J to s , •. -::"r •. . · .... . ......... 2.so & 3.25, 
GIRLS GH AND LOW CUT KID BOOTS 
Siz s 6 to 10 .. ; . . ..... :' ............ 2.80 
' I I to 2 ...... . ...... . , . . . . . .. . . 3.20 . 
· 3 to ti . . . . . . . .. .... . . .. . • , . . . .4.95 
GIRLS' HIGH AND LOW CUT BROWN BOOTS 
Siz s 6 to 10 .... ..... _o· .... ... . .. . 2.70 
1 
· ' llto2 . .. , . . '···L~···· · · · ·· 3.40 
'. 3 to 7 .... ., ................. 4.75· 
•• 
GIRLS BROWN SUEDE ENG. STRAP SHOES. 
Si s 4 to 6 . . . •. : . . . . . . . . .' . . . . 1.60 
7 to 10 . . . . . . . . • • . . . . . . • .1.70 
Sizes 4 to. 6 ..... ;.- ,2.10 I! to 2 .,, '. ... . . . . . . . . . . . ; .~.B(J 
Sizes 7 to JO . . . . . .2.35 . , ,. , 
English · iBOx Calf Strap, .. GIRLS BLACK.AND BROWN LA~~.SHO~ 
. Shoel. Siz ' 6to 10 .... ;_.. : " .• •• ' . .. :~ .~ 
u .. JI . BJ Sizes 4 to ,6 . '. . . . ... . IJJa to 2 · · · .. · · · · · · · · ·· · · · · · ..... 
Sim i to 10 ..•.•..•. 2.20 GIRLS KID)IAlll JANE STRAP SHOES , 
Sizes 11 t.o 1 .•...... 2.70 Si ~t~ 10 .. : ..... · ..... ........ 2.20 
-~ . KNDIUNG, 
11 to 2 . . . . . . . . ' . . . . • • . . . . . .. • 2;&0 
' 2!/z to 6 .................. -.... 2.70 
BARGAIN In W°*'• ~ced %. 4, .t~. 6, ti%. 7 .8. 
I 0 to> t 2 dollars. N . . . . • . 
Boots, .In 
...•.. L'16 
,,;..., wlikh thy are printed. 
~ I do not make this dlaclalmer rPr 
@ the defense or my own aame, IO ... -. 
@ oa to ,.1po off a alar wblcb tlll9 
@ wrot.ched rumor must bave cut tD 
Cj<) the ministry or which I haYe tbe b611-
~ or to be a ftenlor member. . 
,..,J Youn ..,ry trul1. 
:-:"i '"N " w. T. o. nu.. . 
• GTODd F:llls., April 16. '%4 . 
Choir Recital at .. 
Gower ~t Church 
The ·Choir , Recltlll at Gower Street 
C.b\'rch last a~t. •fll""lff!! • YelT 
large congregation. e•~ry member ot 
Wblch tert ,the "Church· i .. )hlg that 
lb•» bad been prlnl ... to FDl<iY a 
..,_ true r•ast or harm~ny. e choir waa 
aevOT In better rorin" and' ' the aolO-
l•lll excelled. Tllell8 eluded 1111 .... 
Elale Border. Mar e Jolll!e, Sr!Yla 
liloott. Slldle Sl>iler 'and Mr: Rout~ 
The R<dllll wlll lo6g Hna,er In tllci · 
memory or those who were 10 for-
tunate 1U1 to be pr~1L The l•leni.4 
orpo 1st. lU.• Ela Tait. the ooio: 
l1t1 and every me er \\( the choir 
have placed the Gow•r'1tfreet con~ 
gTO,ratlon. under o. Yery r eol obll&a• 
Uon. 
Fish. vessels Returned mg . 
The Deputy Mlal1ter o! Cu1tom1 .Ill 
ta receipt or a commualc&Uoa fl'Oll!I 
Mr. J. S. Curoew. aa~r • ~· 
Belleoram1 ·~ ~ • now .... 
~ner1 ·,Jia • 
winter ftblbery wllli- catchei u lit" 
16~ted. • 
~':. 
onon zso, Florence IOO. 
• 
, .. 
Voll' will need it' every day f9r the 'c;ountleaa little hurts that 
couie up. · 
For buins. cuts, ac:ald., aul}bum, windburn; alao for chapped 
hands and skin. Pure, ~g and healina. . 
Taite it intemally for coughs, colds and aore throats. 
It ii tasteless and odorlea and givu great relief. 
··. Trod•Ml.seline~-· 
• ..eam>leum Jelly • • 
t (S.nJ/oro..Pfi~Ou;,foo~d "lnquift~"'1.".) ', 
CH£SEBROUCH MANUP~COMP.UW (CONSOLIDATED) 
, 17 STATE STREET, ' • • IUW YORIC. 
All "•VaHU1N'' l"Podad•C'•nkolH'alt1•4(n On.a aiul C.11WNl5'...a 
fA,_.•.w.f N•wfoulNll.n~ 
. . . 
' l . . 
I tttlftffMm ~ J 
I - I 
I WHO PROFIT BY BUDJllQ A.WAY FBO.ll TBJ:llt/~~ UP !f00llTB i 
Whe. i: L .. taiici till ~ 
• l.r UnaU:r l'IM' llJ ~I , 
l .\ad............ ... .. ! ('loth,;_ea111u 'l'tlaa ea.. All 
' 'l'lllll ~ J'na ... .., 
TIN! .JoM•~r, .. 8- u 11\i lo 
.}. Oafl4te4 .... G• ~ Collplt ef, ·~ 8'1ri:ft ~~ to .lllOlhr f C..p ... ~ w It PflllnHo'.al D"'tl'bldl . _ . _ f 
I 81 LESLIE· JreNJU.UJ I \ • -~~~-~ - ~ 
! THIS winter a namber or Job-Jump 
----=-==------=--------------------------·- ' •n, who haYe made Ute mlaerabl• tor 1 lumber camp roremM 1n Yarlc!U psrio 
say~ · Lea~;;1e . 
of Nations 
6 qSO OOO T f . 1:1e wnr ond thero ex1111 much more o! 1110 norlll tor 10ale 1..,. puc. ,...1 , j • ons 0 , lOnlJlllfC, wltb the r<ault th~t hero bu C•lrcd the anrprlw of lllelr ll- Wbrll 
I. Sl•1pp1ng lnacttve 'lo'D)"B ready to put to ... Wllll!l b .·"lt;~jlt .. ':..'to°" ·I 
I • ' , , , ! oeen a 11reot Tolume of tonnaae ••· two proTIDolal.Eeo ;nlQ, &lie 
• · I h eights bavo ah own •lllJUI of rtt11as. A •• O. ODe ..... 111 ,,~ 
J ~ . f • I 1. f --- thuo preventing any etrectlYe iecoY1'17 ll?D tllem. • ush ying tse . Wor ld j, !loin . '.110~1 Le • Tredo ·r11uu. O( the markeL I Wlm't lla4..,. j 111 1•re, \\nr Dnrs I Although paaaen1er 1blps bate lott.:11a4 
Lord Baliour _ Pr :tl"'"' · J.oogue t'or tO:'WOK, April l u- The ycnr JSJl.1 fared aomewbal beUer than ltD'fl\', 
1lu.Ddl111< Gtt t'lnnne<s 0 1 .\ustrla snw ohlpping s tilt In the trough of CArgo carrion, IDtenualloJ!&l ~ t 
ln So Short f\ Thne. ' one of ll\O wors t dcpreaelons through borne trade &a :a whole bu beeJl trUI ~ ., 1 )''hleh It hqs nn B&ed, su1•s tho aonu•I ported not onlJ •ltlloat Prall&- to 
LOK DOK. At>rll la-'The •tor)' of reuorl of L!Je Chnmbcr .of Shipping' or •hlpownar, but allO U a !!JI 
the rcuo,·ory ot AUJJ[rln sbouhl con· the Unl tctl lngdon1. :Hore tonnag h1 Operating char~ 1urb u 
' ' Ince the inost sceptlcnt nnd ·mast hJle. ttic.n :i. o - · \\'nr pe r iod. Thle ' r epalrs, wain. port abarl 
e)'nlcnl tha t the LeJiguc or ,Kntlons Is I• eatlmnt d •Cl l?<I G,000,000 uius · P•Dllell are &till .,..,. 111111 
cnpobll! not onl )• or g reat dl islntcres tetl uuder roreJg-n tings, nnd 750,000 tons ~~~ htavleat It!~ of COit la I 
effort ror u com:uon ·v.: or ld; .o~!R<:t . ~~u t und,e r pri! lsh. J f t t&f 
t hot throuth it a.IMC Clln t ~o ~c~ il 1' h\! r c1>0:-t ceys tbnt t he \\'Orltl is · I walk 
aod pro•porl ty er tho wor ld be cunrri• .doing 111 uoh leos trade than belo:o ADVERTISE IN THE ADVOCATE , Wll 
t cC?d . tho Ea rl o C ;Q~ l fOJ.!f , ahl . rl?"- ~ u · 1 .. ··~ f faff' la l!'t•F;t 
ccntly lu addre•aln g the rtr~i. meet· , , nnd when b• tb e&!pJI ii•! 
log or tho Anglo-Aust cln society_· f • , , -·• • 111< ,u•uall)i 114111lp1"c1, ·:irltll 1 'eli\tb-
The society, which ts composed or l\'<1'l~~~>'lh''rt )!!!;l'f9~~~~ ~'> ~~~~'11h!itSl'•~~~l , 1•11 ho ae«la, rrom the comjianr •an;..! · 
Engllsh men and AustrJans resident In ~ . (, a pllea. All of which la cliarsed aplnst 
London Interested In the recon st ruc· ~ \X'e a r<.now dc llverini; rhe Best Coo! on the markt; 21 )!t him and deducted from bis paycbeck.I 
tlon or Aus tr ia . has J; ro\\' n out or the ~ 111 1 \\'hen the payebaek.. comea aro~nd th& • 
succosslul cltorts ot these peopto to ~ $12.SQ per Ton " 111-ilumberJoclc uaually eur>'eJ'll It with• 
n eat the Austrian loan in En&la. nd. ,~ ~ ~ 1 ! inking sorl or feeling at bla 1to1nach 
l!°J T~ i s i..:on l is un iform size. contains no slack nnd no rock· I More µ:irt lcula r l)' the society Is in- ¥.: • ' - and \\' lshes lt came to the tun amount 
terested In promot ing good rel:1 t lons ~ th is is no t jus t S cotch Conl, this is Genuine 'G'I or wages ?le. ,.-ould. otbtl"Wlse pt 11rftr< • 
between Enc lnnd nnd Austrln In the ;:;SJ 'Sf, ho to arrive re11cly for wort without tcrenl t • wb&t he haa been told, ao In Memoriam I home tbou1anda ol qulntala ~r ftsh 
mntt•rs ot Ari. sclenco. com:uerce ~ ~~BURNS/0£'' t'! nn)' In itial .expenae to his employers.j be pack uP'&Dd departs " ' lthoul anr l -- from the Straits and the L.abrodor. 
:ind cducnlion. a nd to help Vfcnn:i ).j1 ~ Tho most ~ convcnleut "'a.y ot avotdlng rormallt . 11tio employment agent hris · I He \YIU be aadly mlseed by manJ 
to resl\m• the lendersblp I~ thoso ~ Also NORTH SYJ>N~Y SCREENED ~ this ' Inking sort of fooling and acht .. , pocked hla' , dolla< ree and hns uo l In loving memory or Mr. Jamu l !rl•nda along the ahore ai be wu 
ar tft which she lormerl r held. ii;'; $13.SO:~r Ton. , i'.a In~ lna(ead tho b .. lthy glo ol aot· 
1 
further onc!rn• More orten than not t:Ref!erton of NewtoWJJ, who died un I o.lwpra e11ger 10 give Information COD· 
L.ord Boltour. as ~hoi rmun or tho· ~ · • ANTHRACnlE coAI:- ~II s!:ios. .,( !lfllqtlon ,which cornea With rece1r1nc : bc recel es~ order for another mu,, llforcb 18, 1924, aged 67 yeau. ~•ming the building of-... maklas 
tlnAJJce commlu ce of the' league . .,..~ _. . ' .:;;: a full payc~e,c:I<. hl'8 been. to hire out I repea._ la 'l!O~J' or tlle luniberJacl."s Skipper Jo1ues HeJ!erton '""-" l of cod trap•. c:o4 llnea, •tc. 
Tfhlch In Xov~1nber . 1922, ln\·es tlgnted ~ " lf to a-~ com~,"~Y1 ' haYe Oll811 fare pahl Daradli e t sofue oUl r gutllb1c ork known by pcoplo all nrouoa Xe"'1o-und I . 
tho posslbllltlcs or Stubllld ns the ~ . "" • H . . '-4 llR.D li'V ,-.P! G n LT"' ,. r~ I.ta the .~PJl\P. get fully equlEe4, ··~ er- and oCt\is nnother doll i r le e. I Jtnd Is land. Ho was nn olti lime Th:l nklug you rcir apBC<!. 
Aus t rl :i currenc:-~ :ind · Yeconslruct ln!; ~ 1 ~, , " iJI ~ t""I H•f';.-1,... (Xa . U, U, ·\ j a ~upt!. , or square meal1, nd than f "' tleti ermo~ :ind 'ttnl SO.\'eral s prings · · . 
the coun t ry. la a co.rcdit~d: \\•Ith ha \•lng ~ · ! • ~ - - • ~ .... .,.. . .,. • J }..._ f 1-Vlil~ r{' Ce" ' mllaa tbrot\&h e-• b!J1b ., Tblf Int \' tb ii i\aJ>or auppty hns tb the aen. I fishery y,•lth Capt Jo• W. A. 11U,_0A\ .. 
Orawn up the plari«whlt h Within ' 1r. ~·~ Conl ·Ol!icc.1'hone 1'867~ , Beck's ,Cove.""''"'. I t'ol.~e next CADIP. lbere to tart out been su! l~ent to keep the comps wnll ~ b I D f I G . "I 1 
... ' "\ • • ,r ·4 .... ,i, •, 1U: ~ crn- d 1,, "' 1 ""''- ~ h lk DI.Ir our Aoc an e reen. ·cwtO\\•n months hns tnnde thc' countn· on o( 'G:-..<"Mh.l{!;. h:C: , ' 0 '- _,' • • • ~· a trf,•t\ on a nen-, 'J Job ·'f llbout any '""14 o. '"le ,.... u• "lu..u w b \\' ft sl ~ l · • . 
t 0 contln®t. ·· • .••-...-··~'TW1v~:~.li11Qi(~~~ \i\~~"'~~WiC!f¥fii\,..,..l tt{t~,~};:W.~ 11;," :..'baeks. " · . • 1 lato a, mp after abandonlnll n per-1 Durln~ his ll!o. tllpe he br~u~btl A1>rll 5th, 1924. 
,The nr l decla red that the l~:tguc \:;' • • ""..., · •'. ' Thb lumOOrJaCk knows he Is ~r-J1ectly d Job elsewhe re. I not nl- i ;;.-' . __.;.·--------------------------
QI Nations hod rtrmly rtxod lta0l! n• ljy .!'"•'-".He. lll' · Nlf · 9Dmmluad-a . ~Y•..J! qJ.J>•!n11 Ill ~·~ · Ip th~r.I ....._. · l 
• Recessi t)·. "B>· . its -~~le, CA ~rr- ... ·~ .. --: l crlmlnot n(_fe.nae. To be 8 re, hls yen.rs, hon \thcro v.iero more Jobs 4 .;:!,iim"'5!iEmmcilm.,..m;mm'""'""" __ ,...,. __________ ~ lDjl' out of llJI Austr! n, .Policy with ' . termer en.plo)•qf~•kt t41i.e the niat-1 <han me , • • w•s quite u re In Jump· ~ A ~ .. ,.. b . , 
wledom: with C!lu tlon llll'1 wltb. ICOll r · ~Oa' ··-ie - . " u Ii -, ter to.tho cl•ll courta. but th~ cxpense flDll, Crom oae Job to naotherc He , ~ E "T ·ED n•EAT MARKET 
ap, the lea;uc h~ -Just l!. lctl Its ex.- .j . ~ , ~ WOUid be 80 £~ · ould pro!lt !•lmph• Pl.it P,e camp he had deserted. \,J 11 tVJ 
llDace once ago.In.:· he ••Id. . 1 , • blm nothing. 1Jl:;t-oGJJ6!* viob> make , on his ~tll blnckllst, and knew f t6ot , , 
' There were pr~~~m, courronllq~ . UnftrwrHell"S &.--111':!,oJ'rers. n· loiri: trip 1 .,.~~Jl•l In tbe l be woul n . cr 'bo welcome. Thar1> arc • · 'PLYMOUTH ROAD. Ill~ world today, the .IPll\'kor declqred. , ,.,., middle or tt ~aeil~n; .:Ad would Pl,e~ty •rtnP• nnd the tumbcrJa~k .. \\<1SEM~ / ·& HA WK.INS, Proorictors. 
aolalloll of which wu dt!ftcul:; ... , '• ~· LA:SS·, ES OF INSU"' ".-Tii..,."..:n.,,,:;...:. ~. . '; :D. fll'ObtLbly or .; · Ille mQDt!l' tr il~natur lly aomowhat of a ·roruner, ~o , 1 
othua the llQ!a(lon of whlrb n..w J:WU'll"-".i ;&;a.A!'J ~~}1'.ll.i ! did gel Jud ~~t the rclth~ l,th js wo rl . him lltUe. • Dul' thl.. '' · TO THE ~PORT TRADE I · 
lm_.ble. Dul thoae who Mann' ,. Plate!':.-'- • l 1011 bushml .:- · ~Jotta'n. "apt11te \ aeaa?n. Ith ,tho pollce.., t.aklng an' ln- l, • 
" - "" ' Wo nro pror~ 10 a ply SAUSAG,E8 at •n llmoa 1., 50 lb. kt.P Ml' .. -""18tlc Olllbt to whistles' mer : lly ~t.J>I• ""' lob· aDd t...,at 1 hi• nct.lvJtlea, and l\'ltli mos~, o• any quanti ty, ai.o l'UDDINCS. 
w. sreat aperlmMl wblch Fire Aut.o bl1elJ 1contcmpl•tes t11e; llrca~t o!; ~- ruu br the m~a comfortAblr filled, he i• ; "QUALITY" our motto. 
~ 'fl•IM of Nallolltt. Accident Emploters Liability p&ycheck w~en 110 · next_ aeta out ror 'rinding t wtaor to s tick to o good 1 
anll4 lllrlillib Sickness Registered l\lail town. , • • I Jolt >:h he has one ond aulter t he -= a dcc]l.2v . .d .th~C: ==llil=44!,11,~• li7 Animals Tourist Floaters I The problem hss hoed -.orlous lo; dcduetlo Crom hla P• Ycheck llko an c._·.,... ................ -------------------~ : 1mauy compnntes for, ai\b.ough tbl• 1hones t ti a.nj 1 . .. - -· ---~"- - ""'·---'- -- -- -1> - .... -- - --tt sort of cont~ct-brcakJng h:is not J ' f muldllil. 0.AJ"IJK OF NOVA SCOTIA BUTI,DJNn been done or ~ big scale, It runs. 10101- - 4-------W. mllbt deal Ph 96'1 S J b-' N F p 0 Bo 1 monoy I~ t" .. ,~rse ot a year. ll has · · " • ' 
....... - med quite one t. 0 II"' • • • x 917 IJust ooeu ODO o: Chosc·nnnoylng-thlnga l NE I GOODS be1~g open-, 
thoy h••• h•d to put up with nod. led at KNOWLING S from 
. . -- l whllo th• rau11 ' hu ,apt always been1Englis and American :nar- I 
. . , ; j on 1tl!.e lumoorJaa, ,aid•., the. com- ,kel<1, <L :wiU:l_)e nuu:ke_d at {t(ft~~",111i~F~f/:1~~'1$.~ltJ!lP.:A>P:.~'>~~ !AlftM.~~~.: ~:-~~~ · 1"'ve, ";<n ~c,~u~~ t~~ -~~"'l prlces' ENSVRE READY. ~ 
• - ... wt" ··"" ~ 11ho' pr6v111on•t 'ifolrce ook ·a · !land SJ).LE ,, 
· • • - ••. • ;. , ~ In th0- matl•• ·t~l......itote.,...nJ4h -4n··t="'"'=· +.;_ _ _ ......: ____ _:_ _ _ 
{. ·~ • • cldent of tbo fly ,buab"lon be.ck, o!J 
• • • • :.a. :' t be T . &; N. 0 . 118: 018 tn PO;lnL' • T ho 
' ~ been hired from a. 1'01"Ut Bar ... e.mploy- f ~ - .. •11• 7 '" ~ tr. - • . •. ' ;, ·~ • - i . "*· ~ f".:.J . ~ nlent ... orrtce rand had ,~ft SOJ\t tO tht I 
'(} ,, •. ' . •. ' ' ~· . 1 ''1 ,!') .. ~ , ;rffo. " l camp .. Ono ot.th~m ,..,urod '.a ~tr ~' I 
.. ~ {_ • •),4 ' ·\ • :~ • 1tlsboep11cks when,. h11 a:rrt•td. the ol\i! rR 
' :, ~. . '.ll'!jou·wBr8 'of(ered s.qme.thlriy'1 '':' '·i: H~i ' I ' got" mltteDB. aocll!l,.dd otllo.r nece• · 
· 1 • ltlee. Th..,. siarod ope;Hay an~ then 
r noth/nn WOUid UQU take It ? dlaoppcarod. The ~am{ foreman had I . , ·: • 
::I -' ~I • boon h°'lng a 1ot ot• ttooblo In thl\t ' . Fro:n 
' • · • ' ) ' ' './ " d ' f line and the l!ve 41-.ppaung bush- st · 01 Mny, .l9!~ . · P• rc<ls ad- 1 ~e w olferj ng you slightly u sed Car~ a t ' great y reuu~e •. prices . · , .. 'Dekers DJ•ant a loss 01 onr $GO so dl'ossed tQ places within Newronnd-1 
These C11rs 11\a.ve.just,been "overhauled an.dare i~ g ood' running o. rd_ e. ·r. )!ii be noll!led tho provlncltl.t police. Tlvo laJJd " ch 1'rO Money Order omcee. 
, )Ip ; o!llcers took up tho trall ,_looaled tho m~y bo mlllted subject 10 the c.o .n . 1 
/£ · · ft A' B ~ B , /l ~ t Ql'lnelo com!ortabl1 entconcect. In n S<!nlce, whereby charg .. duo to l&i.·V.81:"J CW ar . . ·' 19 a rga •D~. ff : ~a:,:r:~me mil•• aw.~~· ••ll savo them ~ the:•• •r u,p to aso:oo m•r b• co1-
: , • "" . . ~I . TJle· u,pahol of the matter ·waa tba.l lt<:t .. d ttorn the a.ddro3see-. and _rc-
You can enjoy the Summe r at· small expi:nse, A"long t~i;i ca,rs offered are: e,r lh rough-•nd-reACSy, C&!.n~'9• waa ~ut mll ted tb the •mdcr by Po• t omce 
• .'I' • ~ ,. • . , • rt "1· , ~ Into c!lect nnd the camp foreman In- Money rder. The tcalc or C 0 .0. lees 
-<,_J. NA.f:JH' TRtJCK, ·• · ~ 1 (:)VERLANI>-CAR; •i ~ • ~'.atroctt)I , ,to, .• dedliJ: · e :rsrlons Is•? to ov:s; , . 
L D A.h.n ~R °CAR. 6 FORD TOURING CARS. l;./I: nmountt !ro.m tho inon'a time, ana F.or ou not execellln& $10.00 '°'"'~ • ' 7 • ,. • , •.. _ • ,ior'!nris _i ~e rlloia')' 1" calnp htY . 1 MERCEDES CAR. ' ·• ... 1 FORD RUNA!BOUT. • • ' had dea•rted. 'th• lnilltierJacka '!'~" 0 ·ft A.a.I •ot BrCC><dl•r 
ell ~ T 1'UrlBS c' .. :n .• ' . . • 2 FORD ST 4'.mn~& Et. • I • ' glvon a Ill!! warn~~ ottloan 4'!- s!6.oo ., uo.oo . • f 1 nJUA•.tr. ' • .ttB. , ' .!!~.....,. ",r,tni.,.:.o a; ..., parted aDd tho .liOon 1"apreart 30 00 •6:00 · •' 
~ .. • .. · d tbrovgkout the camp1 that Job.jam- 45.0o 60.00 
All·will·benr inspection. The pric~ are Jo ·.pa eatly 'a'nd 'J\.il)c voµr pick, ~ ha~ ·-· ....... ·rJ>eloro ti!:• . Tli4:,t Dlll•t be- !Illa w .. ace.,; 
' . t ' ' : • • ' · ~ ; · 4 ~'r_ 1 :4111D " • ' · ; : ' I~· •~PS alhild to 'the a.rtlcliil 
· ' , , . ; . -. 6£' ! ·~ ~J!lplo,-m.eut ·""' wltbouf' a b;< •tk- , ad la ~tl6naJ lai 
DI a· n '·a· a· ·11s SAR~·· £' . ~ fl' I!.'~ ' .r ~011~""'°9, la, ~·~··· Quite ' o((U lhG '*II •rr ~· JK>katril and ··Iii· ' ·• to b11t11t. So.D.itlJi.el a lnmllfflael< I! I* Ire .• For r11rth1r. parll•l\llN'• , • , . · • hired . 'l!'ltb prom!- or ICllld treat · applJ the Oeaerel !'.'>•< Ollle>. 
'"''""' ' · m • n1J:rN • · · ' · · meat am\ camp ao6dlttw. wllleb ••• 
CATHl!iRu'lr.. ST., S.i. J~t;'":'.'S. qalte th• renrae or whet-. flllda on • L RA;WCJO, 
aplf.Gll,!t)iFMt.tlle"f , ' . · · · _ •rrt•I. Re ...,...., (Ill' a r- 0,4 IDL roan II TelefrapbL , %1'iit5'~ l)l·~;~"'~ ~~J"~~--~~R:~"' lll!d-ltadl --- _ ..... lllT dU· April 3 1$ "•5,IJ,U,2' 
' 
Paltner,' Regal, 
' , Vic·torJ1 and 
Fraser Engibes 
· ·what do You TJiink of · his ? 
' .. 
tieo ral Pos~ fff fice • 
' 
" DELl\''IRV !!ARCELt'i 
\Vie ask you Mr. Fis herma n. From1 April 
to June 30th every Fis herman who buy an eng ine 
... 
from us stands a chancl! of gctti~g 
. Fl'VE BHLS·. OF HIG·H GRAOe FLOUR 
Our de~isron to· he final. .. 
' I 
Don't forget this has nothing to do with 
price of 1he -Engine, which has already b~en 
so fine, the price is out of sight. 
• 
. Sounds fls\ly, costs you l\Othing to enquire. 
Franklin's ·Agencies~ ttd. 
apllG,lmo,ed 
( 
• 
. . .. 
. . 
• 
• 
,__ - ----
... • • f ' ' (~)i~i:i:./t:::·~@®-%1%~)%.~~J<!'~~@i..'i;~®-®®®®®®®®"®®®~<! (ii'1 ' - . • Instantaneously ~) . , . . ., . . , 
5y New Method @ G d s ; • o • - · ~f; Colds Rfafhed ·~;;~,::;~::::.~:*~/::,~~ ·:I ran pr1ng pen••·"'· 
I
?;} &;. ~ ., .. 11. 
TIU' tL'f"CJJtlon n~corded to Vick! 1-'S-\ ;==!l'iiiRIP.=iiil#~i:iiD:i§iPli!il*a 
r • I r I; \·,polhllt. lh~ '\Jftl)US 'OU~~ do" r t?C1· • 
t'1 r11r '<Ult!~ i ntl ~rouo, has 3lte:ld,;t ~ THE H 'O' M' E 0 F .. 
tset :td dH1 \>Xp<..•ctntion$ ot loe:fl ~J • .. · ,.i,. • 
iroi:l(L•IS. !iundrcds or rruulll~s havo (!!:' . •!I 
&1n 3.J)· f\' .... tcd till~ 1h?\\' trentn1~nl t\nd ~~ 'Lt...:..---------.;...-------~--~li,l;;;~li1,\I~ "'d~llµh l<'•I Wilh tho result~. i~~ BU'T YOlJR .B'-·"' o·', ·rs A ••. F. S'M ,., ...... 11(.ft.,..~ 
rt<k"' \ 'apoRnh Is one o( tlu>S~ :tc. I " .J. 'II - ~ .......... ,.-Vu ... 
.,:mplc but ro111arc31Jle dlotr-ovc r te.s ) , • '• r 
•blrb "
111 
m:ik• you any : "Why (i9 THE FAMILY SHOE STORE. " 11 dldnl ~or:1(botl~ think of thnt. be· ~) _ e .. ..e ~ 
f')I'(' ~,. ~~ 1 ah·c ('OO\JJOStid ot tho boaL 1'"'! • :--9 
1;01tti. lh:a•.r,:stt.•d ttn1cdfCS for t"Oldtl \::. 
tU1 u• t t. '\tt':'U.t!ly a:id lntorn:\.lly al ~-~ 
the ~1n•.., t.ni...·. \ \.~! 
Ir -.. EJtLrnaU' - it :..cUJ lt.1tt! u llnln1ent. ~; 
r 3hke lli" JJla!\te r - 11 ahaorbcd (~ 
it ;ndt all1l :•tfn~:at c'.'a thl• 6kln (~) 
:"t 11 al1'.t· lt 'n11or& o( C':i:nnhor. ~) 
)I! ~bot" Cuc;.lly-:.: u .~. Th~·iuc nnd ~ .. · 
t fll(':tt!t1·· ·ntc h!halcd dlrc~t l)' . into (~) 
~:- "'tr l'js~..:h~·: . r~ll<"\in r. con;:t!tJ· f..C! 
1foD :i111 loo •<'Din~ tthlcgn1. oCten ~J 
·,tnk!n~ Ul' :\ c hl oYcrnb;ht 3Ud re· 4':::: 
btrini: t rouH Jn tlCtC:cllt rutnut~s. '-.';,,. 
I I .. (,,;\ tbra• b not o~ ng,-you Jnlll ruu it on. ':!:' 
Tongue &ots. Price .. 
Tongue Wellingtons, Price · .. 
\Vellingtons. Price . . .. .. .. . . .. 
High ~~ Boots. Priee . . . . . . . . 
Low % Boots. Price .. . . . . . . . 
High % Tongue. Prite ...• : , • ~ 
Men's Cheap o/i Boots. Price' •• 
Boys' Long Boots. Prie& , • 
Men's Pegged LacecL 
Boys' Pegged f..aM: 
Youths' ].>egged Laced. lnrcCt\'d hr :\. drugghi~ ft1 n llttlc \.ft) ~ Lio~ la ~crlh CnroUna, JJ. • .. .1\ .1 nn ~t ·~; 
..,J, ot Gr.I ro, Ju•t t\ ,few 9t hi• ~ 
('Qji(lm(.r • ..:, lbC' (::um~ ot \11tk 5 'V;;i.llOrub ·-.:;--
A ~ I ~Ad p. r01dnn l!y, 1-1tn l 3' hy tJUl w. uU· ,_ 1 
tfJ tott ot~!' t i 111tlltou Jnrd ar~ UR· (~i th .. ;; 
td , ea r>y iu tht" 'nlt l'd Sl~t&, :.looeo. ~~ • ~ .
\'kt'!~ n favorite CtunUv r t' nltxl'lt' ror f.+s; : , 
r...t .1t1ll cl:C'~1 •. coltl~. crou~, chlld;cn'g -1';;ir.' • ....._ •- ~ · · · rµ~IM>et1it 
.. 
.. 
1t'!d1, tooslllUs. bronchlilo. Ao r¢ l•'i hesiikS giVing'yOU thnf ('OJnfort Wh!ch''onlY a'~a C? Boot C8D do. 
llJ1l0•. ""1"rr?1. ""'hwn and 01hor1,~ FISHERMEN! D uble wcnr m each pall' of Smallwod's Home-~lade 
ro!J tru1:l·l4't-=, u1Hl cor Aktn hnrt..H. ;;:· Boots 
fflJi 11.t t'.Ul..i.. itO:'~S . burns, bruti:ieu. \~) • · 
fllf'I"~~ h:!Dd~: a nd lh>B. C'lC. • (i£ .. : d" ~, 
: :.!J. t.;· :ill rclon Stores. :..Jt.\ 
. '!:·· 
CHURCH SERVICES ~ ~! Sizes 6 to 10. 
·it) Child's Fine Laced Boot. 
f".1ttu.-,!rJl-&.J1l. G..30 . 1-!oly CCm· ~ 0 1 '') 30 
c:o!on; 10. ~latl n • ; 11 . Cllor:il Coni- (-:!<) n Y · · · · · · · · • · • • • " ~. · 
"ion. rn><1• .. 1eno1 Hymn, t 3l :in1i '*' Child's Vici Kid Laced.- · · • . ~ X O J S260 ~ct,_.:- .\\.Hhcmi;, ll)"lt1Dll t;;fi,l ·I0.504 1.!: 'to- 0 y ... . '• .. .. .. .. . . \ • 
• :.:d xu1 ... • plmlttl•; ~. ts. CJ\11<1ron'• "*'; Child's F.ine Button Boots. ·• . ' 
sfn1cc. H~·urn. Ill. 140. lH; (C'.M. ~ .. · 0 $ B,(~S!!l"'l llulhl!n~); 4.15 Holy ThlJ>· ~-i;) ' nJy · · · · · · · · · · · · .'. · · -2,70 
•iJ!I: -,.;;(> r:wnln1< servlco. 4D9. An- ~~} Child's B rown La~cd Boots. " ' 
""' 0 1 I ~2 o:-lltru "Ill°"'«! be the Coil and r'.llh· -~; n Y . • . . . . . . . . . • • . , .o-') 
tr: l'nx:•:·lonal ll~ Bild TtDcum. (iii .: c:iild's Pegged Boots. l • 
Sl- ~!Or)' •-G. s. 1;; and noon, Holy (~ Onlv s1 !lO 
C'o:iruuntun; 11 llAf.CJ,n~ 2.38... Sun:. (i, >..._._ u i ' . . ·- · ;,.,;_: .. .: .. ; ... : · •. ~ . ~­
&1 'Stlloo!s~ :?.-1:;. Ulblc cJosscs; 3. ,:{ 
Child's Boots Youths; :Soots 
Sizes !I to l 3. 
Youths' Fine Sewn Boots 1 
. / 
r. Only . . i •. . , .. :· . . • • .. $21.90 ; 
' 1 'l •I ' •· 
; Yo\J.Ut~ .F.i!te ~iii Boots, . ,· ' 
;'. !7J.30 
•Y outlts' Tan Boots. J>rice' .. ~3{75 · 1 
. •i • .• l l 1 
.:-fouths' Pegg!!(l ·Boots. 1 11,. 
.. OhIS '. . . ,.. . . . . . . ... '.": . . ~.;;o 
. . 
·~ --. 'I ' .. ,, .. 
,. 
~ ' ' 
' . 
:J • Or!ld"'n"< S..•f\•lcet1 ,· ':' 4, . ol Unn. ~'tJ " ' ~ ~- , .. 
tftt:J: 4.li) e"'\•t:nsong ,. ~l • ·BOYS'· BOOTS • .. t •' 
" Tbumutli"s-St-e n to., ·"\ • • : ~ 
)[oJhudl •' @ 
C.1<rr "! r ev II. ft.._ J . C. (>i'.i 
/-.;"·; t '.•). n._ . ._ Hnn>mond John· (i) 
H.·:t. -:,.,~ '-' • fl. A.) 
c-.-cr-1. '.:t.ref:t-11. ne,·. (•. u~ Jo11n: 
1<11; U•• H• ,._ n. E. Falrbnlrn. 
C«hr•n• • Slrett- 9.30 !:!a<f°"1'0Dt 
11 .._ LoT'l'~ Supper : 11. ReT. R. E. 
"28. ftl•'. C. IL lvbD901L 
~~ 
" 
" 
•l 
' 
.,,. ,sf' ! ' 1~ ;I 
'fl ;,q:M-. 'i' 
I P.•r r 
' 
• 
., 
'" ' . 
" 
'' , .. 
' 
· · Boys1 Fine AJI Leather Boots. 
Wome~sJ:ine ~~cd ~~ Price ; ~ .. ~ .. ,,, . ·'' $5.00 
W ' F. Bo C l,f Pri ~ {C!li:1.I .~ ,i.·.t:t~' omens me x a • ce .. •; ..... .. .. ~2U · 
. . . 
Women'B{SO(t Bld~idtiin)· Price ............ $4.2~ 
Women's -Common -Sense Boots. P.rice . . .. 
\\Tomen.ls Soft Kid· Laced Boole-for : . 
' ~ . ~ 
. .$3.9() • 
. , $.'t50 · 
. 111gh o~ f..ew lteelS. 
, l ,, H 
Women's Soft Leather Pegged Boots. 'Pritt:'· .. ' $3.~ 1 
\Yomen's Rough Leather Peggfll Boots. Price ... ~~.00 
Women's Soft Kid ·Low 
Price . . . . . . . . . . . . . . . $.l.5 
Boys' Box.Calf Boots. Price $3.7 
- J11j.y!1' Tan Boots. Price . . . $4~5 
>I Bi>~ PeggCd Boo'ts only $3.0 
'AJ!.'the above are from sizes 1 to 
. GIRLS' BOOTS 
' Si~ 11.fo 2. ' 
IW!nl-1' I 
-.-- .. .. .. 
...... ~., ·~·. 
., 
' 
• 
"' 
• 
. .. ... ,, 
i ; l • 
t ' ' .. 
., 
. ·, 1 
~· 
. ·4~•. 
'· . ~. ·1'! 
·~i .· ~~ . ' ... .~.~~for .. .. f5.50 
Men's ,Long Rubbers for .... : $,.75 
l'.1en's Long RJlbhers for . . . . ". $3.75 
Bf>.ys' Lung Rubbers for . . . . : . $3.80 
Boys"Long Rubbers for . . . . . . $3.00 
Youths' Long Rubbers for .... $2.70 
Youths' Long Rubbers for .. $2.50 
Wom~n's Long Rubbers 
Girls' Long Rubbers .. 
Child's Long Rubbers 
.. . $3 .. 1)() 
$3.00 
$2.SD 
worked out or Seo 
age polnla alOlll , 
way aiid FIDllU!d. 
Evpt7 WHk. It i.1 
or gallona Qf; liq- are _..,....,.. 
• •bel!o men, and 111• •bits ..-
~Ut!lll II.I! .~lld · do .tlle ''",'M!i! 
· ,Thf<)! worft "'Ill a _, 
oteahb and CUDD · wlllOll. 
th•m within tbe Tllel1' 
·"Clltj.;li!o D"ot apl>*"' . • ..... 
•re•t. f!l 4theY, are en sdiiPit 
.i;~....-.1!1· . . 
·~ 0r'\J/e !I ...... to 
runners• Rnw. uni a I · 
,,.. - ~- --: ii 
lloa aa,,.paJ!er, whaibaa 
ihe Babamu. l a mlti....1...19 
Co.ndld," :ormotlT , : •hlpbrnler-
i • ... Id to hue AD txteHlft . 
allqo., 1u , 11wn 'M"fO,..I sli!IM'· Ud 
brt<h <•I •blil.h"1 hf• IM'adqaartNll 
one or 1 he puh!lc·llan1n or ~ 
bouse. 
It Is · rel:ired thatj Amm.,.~ '"'" ' 
blbltlun ogents ha..., attempted ta 
\ fnr.ide his h~••lqllJlrlt,.., bat ba,n • 
I.. ne,'cr bcttu ahlP to ~+t bPyoad tt1• tt ... tr b !' l'. • . . 1 It i. nlmoac JmJJ<IPlbl• to kHJ> &ID accurat• rt<;<>rd of tJl., liquor ohlppttl In aud 011t or Lon$n eHIT _,._ 
i AD estlm••• plaCfll the amnunt at ob~ut MO.ton pftlons. Ho""""~­~ moat or lho Ut1nnr , ,..hlch IA •aid '"' 
!ind fl• ":11 Into the bnoU~epn· 
buds Ii hon•ll•d '1f!Jtllu•l4' b:i ..,,, •• 
~edeni!lt firm• ·j · 
iriie ·reMOn ror llif>. ·~ll'Clll!ft cir ' 
!Andon .. , brulf~~r& Irr tu"'P . · 
® ~"'· I• ••kit to b8 tli't. the 
nvw liquor treaty btt•een th~ t :nlt•<I 
Stacea and J:DflaDd jD:tk,.. th• Jlollllm· 
.. ntbor dallprous. Soon aner 
tl>elr app.,.nnce h•,,. th<> boolltl'P1" 
,..ett bounded by a sm.'11 anr1 or 
problblt!o.i aleu•h1., hut •~ r•r th•lr 
I work seems to hi' lnotre<!tl'n'. Tn•
1
• 
dltrlcalU.. are all'•'· ror th<rt aro 
about 7,000 nrm• In !:nJll•nd lnt•...,.l· 
td · In llqnor abf~~nlo and •h!>le-
. aale eelllog • 
• 
,........,d. 
J OIJlce: 117 Yater Street 
~· • 
.lfHE EVENING ADVO<;:ATE, ST . JOHN'.S. 
• 
AUCTION 
The Universal Fa 
._ ........ 
'#-T Tigl NFLll. AUCTION . 6TCRB Thot human belnga could ho UYlng 
I :f~1 New Gower SlrecL In tho condition oC mlaliry, p0verly 
~~ ~ llUll i.00 p.w. a nd obsoluto dealltullou In a clvlll•· 
~ -J: - I\; Tb" w k r cd comun!ty "" .... as Cotlnd ID th• j 
• ~very vay ts ee r "'home"' O[ n mother and two amoll, I children on Water Street West this • 
We b.&ve been advised ot a big iuornlng, Is unbcltovcablo. I 
abtpme~t ot gOO<la. toso1vcnt. •tock, ' Thctt! unfortunate c reatures o.ro 
to arrlye next week, onU uv our store i the wlCo u.nq l\\'O children or a nuto ! 
Is l>•clted .. •Ith goods o! all kinds, 1 named Peddle who I• ae rvlng a slx-1 
and no room Q\'allable, wo havo d6'. 11noutbl te.rn1 • In tbe PcnltontJa.ry. 
<:lded to get tboae gooda . out nt any . \Vhen un ottlcer visited the howe oc-
:•lce during this week. We got to cus>led by them. he round the mother I :·e. more room Bild It ')'OU want bnr- bnrefotL-d. except tor nu old po.Ir 
g ns, 1.t·1 up t~ you lo visit our store. ot socks and Lrytng-t/ mako somo heat f 
0 Auction tn the place by burning old rags. Tho I 
Ladles' Crepa Blouses. Swenters, bed whlbh la lo the kitchen had !or 
Coats Corset.s llalncc.at.e ·nder- · 
we ~ B s'h · ll k n covering only a !ow old brln bags 
ar, ool.8, oos, O\•ero 8• Soc 8• nnd tho cxcuso for a roof to tb.o aback: 
and Skirts ; O~ Suits. PanUJ, Rain- ndn,fta rain nod snow 08 treely 111 
coats. Oiied p . Olle<I Coots, Work I would " • eh•e. The con41llon o! th~ • 
Shirts, Dress Shirts, Overalls Socks 
Sold Eve 
Br• H •. ~ B : S 1 · 11>1nco nod Ila occupants "''Bl really .. c-es, ota o:. "66p8, O)'B u ta , Sbl LS Cn ... b . 100 Ml ' ludeserlbub1e. Certalnly no owner of 
1 
-
r • PB, rnc: a , ssea D:ea: a d<Ht ot which be thought o.nythln~ rie..&wC.01C68 ... 681 Coit ~-
. ·~· Gen. Goods, .oo yds. scrim, .600 would think or quartering the nntn1at :z:;oo'Cl:i' ii AO J::ov. 
yda Volle, HOO yds Oiied Cloth. pound ' I · 
\ felYft, Pound T\\•eeds, POund Shirt- there nnd yet these: poor bumlUl be- =========''=;===i:=i 
ID&". Pound F'lttcs. nnd Pound Cottons lllS's hove spent tho "dnter lhcrc.J~~---------~P\11 
Of a ll dUcrlpt'ons Table LlD C-D bc"t How they n1nnngcd to ltve lb rough f 
qu:lltty; Pillov sitps, Sheets. B!unk ~ the roce~t n1onlha of cold and hunger, 
ete, ,, Hnlr Rlb!Nn. &nd EJnhroldor)' ; God olonc kDO\\'S. The unlortunate 
Razors. Riuor c:l t r'op r1 , Shn-.·l ns Orush \\'Omnn w~s In s uch n condition thnt 
ca, Parlsfnn 'l'1Jcum J>o"•dcr, Perbx~ s bo s ot toge ther ~uftlclent energy to , 
ldo : penm "l;ipthca Bnishes, a nd gel out 01111 mako her cl rcua1star.eoal '-----------
'Vh t~·ush ... .Brushes. !ia.tchel.8, · 1-lnni· kno""n to tho. .tulhorlllca. T erra ?\OTA, Tbund&J' 
nu~ra nnd Sn"-'B. Tin Pnns. Soup 1 Gale from northc:aat. Jamll1ed.. TOo 
l'laces. Dinner Pla tts and Tell Plates : To-morrow's Express : thick to ••• car, took bedlameni. 
Stair Oiicioth. C•n•·•• nnil Corp-0t. . Is Cancelled Sngona-Filtffn miles a11rtbeast I 
Specln! t..1dles' Shoos •t ;l.9S I Cabot Jsload•. gale rrom DOrlhellAl ...... ~ ... 
L:tdle&' 'f'rlcolette llretfse:s. l · PC in 2S St'xt (' rO,!"·(ountrr Truln Lturt..: F'enr los t bait our pan•. beaYy swell 1 a.ad. well .. 
Lad I ... and Gent• R•bher Co1tts $S.e;; 1 • Tue•Juy. ! or yesterday. J1nvc about 1000 ou j E U-tri ('ate• I• Dale 
And Eng lish \1a rnfsh at $ ~. ;5 1Je r Gal . I O\\'lj1:;' to the dbdocntlon of moln bonrd. Neptune ~6.000 .,....._ 0 
Aro prices thnt cannot b duplicated , lino trafllc by unu•un.I snow storm• I Viking- GO miles southw st by half Eagle %2,000 ba'llng -·e4 tli9 
aaywhere In 1'ewfou n1llnn11. und yestcrrlny"s dcrn"ment.. ti hn• west Oeadmon"s Island. IJlowlng i:nle Terra 1'ova lS,100 Statea idunlgraUOD Oommlsaloll ol l)le road. . i'tf"diili ~ 
, Out port orders ~o be o.ccon1pnnled been dC'cldcct to cancel to·morrO\\"i N.N' .~. f~no nnd clenr. l ee r:tftcd. Ranger 14,500 · ·1 here Doaneed yeeterda1 that a pldt An eut boud ftel&bt traba la .tack 
by t :t!h. exp<ess na thcro nre now enough Pro•s>eclS 11oor for whl teconts. Scnl u,aoo had b o dtaconred to amuggle Jnp- a! Cburcblll 's 1'1lnc. Ju1t eut ol I The S.S. 
Remeu1 b(\r ut 2~JO nnd 1..:;o C\trf lhty. 1r. ins oo tile roud. The next tcx· I Terra ~O\'t\. Frldnr e-.· enlng-..!-n Thetitl 11.SOO ' nnPto tnto this country and lh-1 ClarenYllle and all the old cuta In the enroute to tit 
Prlmtc S11 lc D to I. r ress therefore. will ho t~nt lenvlng miles southeas t otter W'udhnms. Kl" • Soson" 9.100 'i •lghte o Japa had been arre1ted. I TOP*alls section a1e apla filled with 1,..,8 , 00 tbe 
M NfKOSEY .-here nt 1 p.1u. To_cacl:iy. J d 400 bcdhuners to ~da)'. No rcpp.t \~tkln;: 1,0iO n1anr feel ot •now. I Ill . from rtnngor. HA FAX. April 19.- Tbo Sova The rotary plow' • ·hlch I• operallD~ 1 ______ .,. _____ _ 
J.- . • i\u c lfnnet :. ~ jAUCTJON $3,J;cn::l Ix _mllca south~u~l c.ui io Ta ul.I . .... .. . . . 117.370 cotta tern schooner. l,fn.!sJ. or France. on tho Wef!iter-u division wi lt coml!' FOR',· SALE·!-
...,.-'-------------- fo.,,recls. \Vind northeast, f / o\\•nctl by R'. K. Witrren I Co., of thlK casl. 0\1Cr the Topstill~ to clear tbc 1 • 
V!k1ni:;:....f.1rtc•ln · mllelt . soulhr:es 11.\lip!'S TVHNOUT ·lty. "'' ll>usly reperled .,Ycrduo and road !or eaal nn~ we.t bound I rain•. • 
I " · • • GS s bung Hnr~s -ot• wcl•bt thoug lost .. ·tth all ban\l!I on bonl'd T he west bouutl express which left 1 •· .'N ., ,. 1h.~":E~~tern 
"·!·:Trust Company 
bn.I[ .... t E:u!t CaP< Prln ... Ed war.I , - · · . n• n • hote on Thursday efL Badger Brook ' Tv.:o Cod ~IS, 7 me!oh, r:cl'llp 
ls lnotl. Nothing new to report . . · 9,415 owL., l qr., 17 lbs ; nett 9,l0tc11;t on a oynge to B11rbodoti to \Vil- at 9 o' 'clnck this -ornlng l twrne, one ·of ·them 11ew and aeqr 
.,Thetl11 , Thursday evening-JG mll l';i lqr · 2 tl) s , ct s.i .7u-t43,236 ·~7 · mlnst · N.c., "'0"' yeetcrduy r eporl· ... used. Both f in e"tccllent cn-
suuth Funks. '\Vind n(J'rthcas l, S3lo. :?Ol old hnrps, g:roKs ,.,·Pl;;hl !!:::7 t:"ll.' t~. ctl to ti.Vt nl'lrlv<Xl at. Sovthwrt~ 30 dition. . 
• - 14 lb•. at • .•• -$7•. •- ''· • "!Jfc. m(l.OsnRc. • week o•o trom ail A s.o t ree rapnc 'I. ,.\Mnap. 
C0.1DIE.Sfl.S(; l!O.S I ,\ r 
·~ ( A.l'Ull) 1 th ·' 
,\ t the fi c~1denrc of ., 
1, snow-s"torm. Siisonn •n~ 'l'crm, ;'>\o- J ·qr.: 3C tb s: nett. 21G c""' ~ qrs 
1 
nl ll • • rfom•• W!hn.lni;ton. ,'4Jt11 nll , ,Relief Plan, E tabli hed 1 h" I a . 
l \' U in COmfllll)' , _J lckcd U~ )'CSt rdny'S <) -~- -y ~ r ~ ':t - ,-·· • t 
• , I hi r tf 'n0111ttlnhrs.~ .. ro·• ,.,. :.iit " G c.\· t. umde ~C!l steamer. ro~orl.•d w~cck- • In flU>'Sl1n nce dQ. ti•• Go•·brnmel\l'• ' e c. 
"11 the 1-rouachold Furnl ti.:.r~. Par· sea 5 t 8 morn ng. 0 qrs. 6 11>.s : ne ~t- 6., ewt'."''2 qrs. :!Slbs. Jn,gc n •dQ:ld bOdlta otr ~ llnilnf lOn, llPcls lon to S)lOnd rlo ntore mon .. y oo '. For furthe 
JO ll .S II. Olm, t:sQ. 
f'; I ~ ~cji lnc !too 
tlculnrs lntor. Friday l>"enlng-Po•lllon north b)" " ~ ... l bellcv ' to be from the l'ila\d l of re. ll tlt work 'lrJt· ~ ~lvo nsslsJnn•" !o leller. to B 
west Cnbot Lsland Ha\'lng trying llme nt f;i ,S.,.....1.74. " 1 F Loiur 8 Rill 
C "t I "d $! 000 000 00 D d £. Ed slnee yealerday. . I' · 4 Old 1tarps. ncll "·~l~ht !> ~wt I 'rnn · lllOMO ram Ille'&- wh llr tl' rcall)' In need .. · f 6 "-:7' 
api a P81 u p · ····· • · · 1 . @\V en ~ W3f{)S ii:> , Sorgt. 1'ugent I• t f ·doy \1slllo': tho j npl c. l,eod . ~ 
Reser e . , . . . . . . . 350,000.00 Seal, Tbursdn)· evening - Gale I o r n •·al i:. G~--$JS.~G. • MO• w, >. pr ll 19.-A 'rlftls desputclt homes o! ~ople who bnve rcgl•\~no I ..,- 0-R----,.I--"------..:,:·; 
'·f 
0 We go on forever" 
Adminisfr'.ltors, 
Executors, Trustees, etc. 
Esta! ; i.Jd" in 1r~st' ~- • l~p.19,21 .: .bdloneer!I. t~om northeast laat night • anti to· 1 TM•.I ral• -n~~· neu ;·•!~? $~ • . -1'••Y• tat• br decroe or the Geor111nn ns being In need ~r !ood. Where •he 1•c 
• day, VOi")' heavy swell; Ice broken up. 169.01. 166 meu• • iarcd f G. . ,w- oxeout vo Pf the $0\•lets the Gcorl\l!IV' clrcumsuince, ari1 found t.P won'nnl . he11d 4 H.P. A 
• r~piber 3 ~! 1923 .. "32,293,9 13.oq! AU' C'D~~N Men all night chopping to protect erngo weight 46 1-; lbs. llnngu e becomes the stale lnaguage. It. ordbrs are being dlstrlbut.eJ j. an l JIOrfoet coodit 
.It Cwdose th(s Company as your · '( • 1 ' ' Russ) 1. Armenian and !Tur kish mny whlcl> groceries: cqnt .etc. may ho oh- NICHOLLE 
-Eseculor or Trustee and be · -- !3:fatthf'W Wakeham, . 00 ••·nJl!iiJe ror publlcnUon , 
1 
be 11> In , aux Illar)" •l~tc lnsll •· tnlnth nt ,nnr ot ·t o qi~· stores. T~• 316 Wat<r Stmt. 
assured of elficicnt maoageipent J AT l I A. • ~•· tbn f Tb sd , Sntar6."Y • !ternoo\l noclors Audor· tlous. wisdom of this s top I• ap1mrcot Crom 1 For tlio beneft~ oc whom.. It tn•Y c<m-
•"d t' ' f ' W YIC 0 Ur, av. S ., r 
"'t" con 1nu1ty O service. e J d • ! •1 "2th eon ~od Mqtpho.l'Son conducted n oost 1 • the tact that whU' a great denl waa 1 cern. 
nner die, do llot become iaoapaci- u.es ay 9pfl ~ Shooting, Buried" Tooay mortem exnmlnntloo' 3t lbc morgue.I IJEJI.. AST. Aprll JS.- The nrst It~)"- being CXP<lPrled In relief works, n> llny upl15.19 
'lilted lllld are never · absent. All I AT THE EXPIRE RALL . The rind In;;• und repar t o! the doctors , 01 •·Isl lo Ir hlDd • lnco Kini: George •cry needy families did not receh·c 1 -----~'--..-----
Ill.II ia absolutely confidential. Tbundt11's shooting tragedy arenl•·I ls not yet In tho ha111I• or tho In-j opene thp lstor l'3rllament wll! lie any benc!IL !rom H while others got \V AN'rEDJ _ purc:h:ise 
- • I t•oner Kiili' .Roatl ••• G011'l'r SL a aenaatlon In this city, ~hlch ha& ' ~pettor General or. Police, but ,,·u1 .: Pald h thc 10uke and Olo.hqt;s ot \: ork such money '''h.o bad l1''0 n.nd th1'C'f> tor caah . ear;:· hu1110 or •P 
NO\'a Seotfa A qllaDtlQ' or blgb CIUll P"Jmll11~. rarelloo been oquallcd. A law-11hldlni; I bo sent hhl> lbl• uftornqoo or ttto 1 ••rlr hi s umo:er. They ";n. como members or the ~nlli• regularly rm- Stamps of nil untrt••; nl•o nld t> 
elcll. communla1 11~- our• wa• Khocked to three shots fired. ll ts said t.he ono 1 •0 Ocl s r' lo un ell th.c Que n s Unt- ·Ploy I.I . 4 Ml' · nf w ~ fa.1 . rd vetopcs \\·Ith s mps tittat ht i; ,,\nl"aO· 
· bear and r ead from thr Al>VOC'ATlil through tho otck " 'as ,ufCh;icnt. 1.0 . " 0 l)' nr . lenJur • aftor .... a. 9 __ ,;.;.___ , 11 to purchna currtnt 1flSUf' '"'. bnfh 
DEN e, EDW lRDS 1 an accouat of !nmlly quarrelling ccuse lmmedhi\e death j going 0 ;!~orb)• where they will b• Tbo S . . Pros11er~ wns 11l llelleorum on o.nd otf eavJlope• . 11 ml>y p:iy ' "" a [; .a • which ended In auch a terrible n1nn~ I Al 6.30 o'ctdck Sllturday . evening I gucats or 1th0: ~tn.rquls or Londoudcr· on Tbursdti)1 mornlns. to look up y~r old correspa.ndenrt. 
t,;'"'lllJl(li.. Alldla_,., 11er Our report or tho •hooting the bo<JY. hnvln1t bcon cnrtloed by l'.ry 3~ Doke 01 Abercorn. - Reply nox 140 ', The M nJ<•I•· sit 
traaetb" bu been 21ou.ghl. by nun1erous ndertuker Colllor. \\'BS re1no,·ed to "" 1 The S. S. Olgb)·I· tettr Lt,·er1lOOI for Job n's. ~ftd . <-tl'll'•· 
readero I t11e. rcsldenco oC thO brolb!'r -or tho 1 ' Silvia Sails t11ls part nl 11 •.IJ'· Thursd11io, • ! 
deceased. Monroe Street.. w~ere the I ~In~ Thuraday's Issue no furth~r tuneral takes. place tb la afternooy..j T l;e Sl\,·tn an.Us ot 2.31) p.m. to- --·----r-- ---
tacts o! pol>lle fotere1l hove been cite- The home ol the Wnl<ehnm'a on Cose)' day to Rallfnx and N~w York, t•k- rl.;,i{lj;Jf!MJ!t..f.~~""":."::.:f!I!:. 
lied . I St!""9t Is amn ll. and fit ""'as found 1m- ' Ing n ")~ II outwnrd 01110 11t11l tho qi: 
From the 
. Fullest Stocks 
At the 
l. .. owcst Pr_ices. 
Coy. · Ltd. 
Early next week. It ts likely tho p0ssl~lc to get the coUln Into the up- follow! g pasaengero. )(. While, Mr. i;;/ 
prollmloary enquiry " ' Ill begin ; but stairs part or the hquso. Mcmerbu, R. McAdnm. O. L !Hold n. ~ 
not unUI the trio I In open court takll. 11 \VIII lam Alorenz:o RutsR<tll was taken Chu. ear. ·• i\f. Rogers. '.~. Col· 1 I 
place. nt a later dale. will nil the to the Penitentiary on Saturday aller llns. ~\ . C. Jackson. Fr d S now, Ah. 
gruesome detaU1 o! this tragic nlrnlr l)l>O•; As tho thought o! his terrible Sno.,., . \I. Irvine, ll. B.1dcock. J . 
· . net conlbi c;k to. hl1D. ho Is report-tO"N, c nroy, Rev. Fr . .Me.Donald. Re<. 
DE \TH 1 •d to he In' a 1llgbtly nerYo~• state o( Py o · Illy, Mrs. Alden Norman, E. £:i 
· • __ ·- mind. and the unrortunatc man s~nt G. Cou ens,, ,r.tr. G. o ·hlmy and baby, ~ 
POWER.-Pnased. peacefully nwaf , a bal day and night ID hta cell nt the S. 5110 all, •Miss F. ~ Pike nnd 90 ~ 
at tho Ganornl Roaultol on Gooa Frl- r1'• nltenllary. second class. ~ 
<lny morning. Peter · nged 66 yenre, , ii( 
len"lng n wile, Ove sons, three dough- IN'·~--== l ~-~ _:__-..- iii!: 
lers. elate r and two l>rotbert lo moun '-0'~~"'9~~ fl 
their sad loaa. Funeral on SUnda.Y I · ~ :~ ~:~~::·s~::..h·:. ~~tp~··::,: FOR . SfLE Ii 
• @-@-@r~~®@@'»~ and 1'ew York papara pl ease copy. ~ Statio11ers 
~~~~~~~~~~~~~~~~ r · 
aea::::ea=e~~~ea:ce-a:e_axt=a::::a--g::::e:aJt&a~ -- ---
NeWf OU Hdl~nd· Governme.ilt, Railway a -
1~Cross-CQuntry Passenger Train Service« 
EXPRE'ss TRAIN TO-MORROW, 
. 
REGULAR EXPRESS TRAIN WILL LEAVE ST. JOHN'S DEPOT 1 P.M. 
'l'UF~SDA Y, MAKING CONNECTION WITH S. S. KYLE FOR .FOREIGN 
POrn~: . 
----~~-~-""-~~-----''---~-~.::...--~---~----..:....--~-
·Nawf oundla 
BEST ENGUSH·CROWN B 
• • 
BLACK moN PIPE 
AL V ANiZED .iJlON P-IP ; 
. ' ' ~J' ·-~KIND;) OF PU.~E. nT.l'l f~~ 
a'Rlss v.Ar.vE~ 
. ' . 
',' ~ON WRENCHES. 
• 
· MO~KEY W\lENCHES 
KNOWLING'S 
' ' 
F~;;1;1;;Js 
150 Sacks Highest Grade NITRATE SODA. 
125 Sac~ GENERAL FERTILiZERS. 
125 Sacks HIGH Grade FERTIJJZERS. 
I 
. ! Seeds ; 
A' large shipment of Carter's ~ and 
Garden Seeds, in bullc and small ?,tckets, in-
cluding their well kn~n "lnvicta," *Kangaroo'' 
and "Elephant" Swede Seed. . · 
·' 
LALSO-
New shipment of Plow&, J>inj~ l')iks,-Culti-
vators, Spades. Manure Forks, Wife Farm Fenc-
ing, Staples, Gates, Siugle and Doable Drivl', 
Hoe&iSh9vels.ek~etc. ' 
,iLtd. 
